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V S I O N 
P O S T A L 
13 meses... $21.00 oro. 
6 Id. $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 meses... $15.00 plata 
6 Id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 .. 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 plati 
6 Id $ 7-00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
Ta están todos vengados. 
¡ Y el vengador, a todos los honra! 
Pero buen trabajo costó. 
Uno tuvo que olvidar que era el au-
tor de la ley contra el duelo. 
Otro, lo que debe la situación pro: 
senté, donde él figura como estrella 
de primera magnitud, á aquel á quien 
él venía á provocar. 
Otro, la sombra de un deudo queri-
do, respetada por su adversario en la 
hora de los grandes dolores. 
T todos, ya que no el compañerismo, 
la neutralidad que impone la justicia 
y la nobleza que, heredada, está en la 
masa de la sangre. 
Cuando nosotros éramos adolescen-
tes, si dos niños se "agarraban," los 
demás formaban corro y nadie se per-
mitía, porque se hubiera conceptuado 
un deshonor, ayudar á ninguno de 
aquellos, aunque hubiese muchos que 
tuvieran resentimientos contra alguno 
de los que reñían. 
Ahora, por lo visto, sucede lo contra-
rio. 
Todo esto nos causa tristeza ¿por 
qué ocultarlo?; pero no por nosotros, 
que tenemos la seguridad de haber 
cumplido con nuestro deber y que sa-
bemos que están á nuestro lado todas 
las personas imparciales y serias, sino 
por ellos, que son los que legislan y 
dirigen !«* opiuión, y por el país, don-
de esos actos se perpetran, creando 
un medio ambiente tan inmoral como 
ridículo. 
Como extranjeros no tendremos de-
recho á dictar medidas enérgicas que 
saneen la atmósfera corrompida; pero 
¿quién nos impedirá quejamos por el 
mal que prevemos para nuestros h i -
jos? 
E w i c ü l n i i i a 
Es esto-tma empresa que merece por 
su magnitud y por su alta significación 
en la esfera de los negocios industria-
les, todo el apoyo y toda la propaganda 
de la prensa seria. Así lo han entendi-
do los principales órganos de publici-
dad de Europa y América, (para los 
cuales esa Exposición Internacional de 
Ferrocarriles y Transportes Terres-
tres ha de ser uno de los acontecimien-
tos más simpáticos y de eficacia más 
positiva en el desarrollo creciente de la 
actividad industrial y de las iniciativas 
comerciales, que constituyen la base del 
poderío moderno. 
A la vista tenemos la interesante 
Circular con que la Comisión Ejecuti-
va se d i r i jo al ^público de todos los paí-
ses civilizados, "ofreciéndole campo 
libre para un concurso de la industria 
de los traneiportes terrestres y de las 
derivad-as, que han transformado en 
la' ú l t ima mitad del siglo el modo de 
ser y de evolucionar de los pueblos." 
Y en esa Circular, donde se explican 
los móviles que impulsan 'á los organi-
zadores del gran Certamen y lo que es-
tos pretenden al celebrar con semejan-
te aoto el Centenario de la Indepen-
dencia Argentina, se exponen argu-
mentos y se formulan consideraciones 
tan oportur'),- • i :i .-iacentés como los 
que á continuación reproducimos: 
"Los 25.000 Ivilómetros de vías de 
Ferrocarriles existentes, que en una 
generación más deberán llegar á los 
100.000 con sus variadas trochas; las 
provincias y ciudades (entre las cuales 
Buenos Aires, Capital de la República, 
toca ya la cifra de 1.200.000 habitan-
tes) con sus 1.000 kilómetros de tran-
vías eléctricos, que en breve deberán 
decuplarse, las vías subterráneas y por 
elevación tproyectadas; sus ríos que se-
paran por largos y anchos trayectos las 
provincias mesopotámicas las altas y 
repetidas cordilleras que dividen á las 
provincias entre sí, y la Nación con las 
Naciones limítrofes del Oeste y del 
Norte; su fértil territorio de 3.000.000 
de kilómetros cuadrados, su produc-
ción y consumo que en el año de 1908, 
dieron lugar á un comercio internacio-
nal de 3.277.748.440 de francos con un 
exceso de 596.5gl.390 de francos á fa-
vor de la exportación nacional; sus 
puertos en construcción y en estudio, 
cabeceras de las nuevas redes de Fe-
rrocarriles; sus minas apartadas, acce-
sibles económicamente tan solo por los 
cable-carriles; sus extraordinarias pla-
nicies que además de prestar con insu-
perada conveniencia á ser surcadas por 
progresivas redes de Ferrocarriles, 
parecen invitar al automóvil y á la 'bi-
cicleta á sustituir la mensajería, la ca-
rreta y la acémila, relegando éstas á los 
rincones impervios; y por último y so-
bre todo, la capacidad económica del 
país -para asimilarse todos los factores 
modernos de la economía de los trans-
portes y aiplicarlos con (provecho, como 
ser: los telégrafos, los teléfonos, co-
rreos, las maquinarias y los métodos de 
carga y descarga, los depósitos y las 
custodias, los múltiples aparatos de 
contralor, de adaptación y complemen-
to necesarios ó úti les -para coordinar la 
multiplicidad de los servicios y medios 
de transporte en región tan variada, 
como lo es la República Argentina: eso 
y -ademiás el caudaloso torrente de la 
inmigración que invade y fecunda el 
•territorio incesantemente, ensanchan-
do sus límites de producción, todo in-
duce de una manera fundada á asegu-
rar que los concurrentes encontrarán 
en esta Exposición una oportunidad 
propicia, como rpocas. (para hacer apre-
ciar sus mejores pro.l'iTocioneíi y •hallar-
les amplia y liberal aceptación.,, 
Induda/blemente, que el extraordi-
nario desarrollo alcanzado ipor la Re-
pública Argentina en los veinte años 
últimos, así en la industria del 
transporte como en las demás manifes-
taciones d# la actividad, sin excluir las 
artes liberales, justifica ese asombroso 
alarde de fuerza con que se dispone á 
sorprendemos la nación hermana, tes-
timonio vivo en la historia de los pue-
blos hispano-americanos de las v i r tu -
des que atesora la raza latina y de que 
no resultaron infecundos los esfuerzos 
generosos. Fas energías desplegadas por 
la Madre Patria para dejar en las tie-
rras vírgenes del Nuevo Mundo re-
cuerdos imperecederos de su domina-
ción y rasgos salientes de su carácter. 
Todos los hombres de progenie espa-
ñola y en general cuantos forman par-
te de la gran hermandad latina, deben 
acojer con júbilo y secundar con entu-
siasmo ese arranque v i r i l de la hermo-
sa y floreciente Buenos-Aires, que des-
de Mayo á Noviembre de 1910 será el 
punto culminante de la atención mun-
dial, la Meca á donde acudirán en pe-
regrinación devotísima caracterizadas 
representaciones del trabajo y de la 
inteligencia, embajadas de todos los 
pueblos que ya ocupan ó que preten-
den ocupar un puesto honroso en las 
luchas civilizadoras por los adelantos 
materiales y por el progreso cultural . 
Cuba, que debe v iv i r en íntimo con-
sorcio, en comunidad estrecha de i n t o 
reses y de ideas con ios países de su 
misma raza, deberá estar de un modo ó 
de otro representada en la Exposición 
Argentina, festejando como cosa pro-
pia los triunfas de la animosa Repúbli-
ca del Plata, como los festeja y celebra 
aquella dignísima colonia española, 
tan identificada y compenetrada con 
el espíri tu y las tendencias de sus her-
manos los argentinos, que solemnizará 
]a fecha histórica de su independencia 
con la inauguración de u n monumento 
•alegórico, que ha de ser trasunto fiel 
de las bizarrías del genio español y de 
los alientos inextinguibles de la raza 
creadora. 2 
B A T U R R I L L O 
Justicia á Duque 
Cuando el Secretario de Sanidad no 
acierte, le censura ré ; ahora que ha 
cumplido como funcionario de un 
país regido democrát icamente, le 
aplaoido. Su carta al Jefe Local de b 
Habana, es una satisfacción á las que-
jas del vecindario y á las observacio-
nes de la prensa seria. 
!No obstante haber penado (dice él) 
á algunos inspectores que no han si-
do comedidos en el desempeño del 
cargo, ó han pecado contra los inte-
reses ajenos, recomienda, en previ-
sión de nuevos castigos, que el perso-
nal subalterno sea correcto en su con-
tacto con el público, grandemente 
respetuoso de los hogares y no exi-
gentes sin razón con los comercios é 
industrias; recuérdales los recursos 
legales que tienen- á mano para ha-
cerse obedecer, y adviérteles que ha 
abierto una Sección en la Secretaría, 
para oir y resolver equitativamente 
cuantas reclamaciones entablen los 
ciudadanos, por abusos ó incorreccio-
nes cometidas. 
'Con eso, y con que la estúpida im-
posición de los caciquillos no obligue 
a l doctor Duque á apartarse de sus 
sanos propósitos, echando tierra so-
bre a%ún asunto, ó trasladando sim-
plemente á quien por grosero ó sa-
blista merezca ser dest i tuí to , logra-
remos hacer tolerable e l régimen, un 
tanto autoritario y no del todo cien-
tífico, establecido por los americanos 
en materia sanitaria, y del cual no se-
r á posible prescindir, n i aún sustitu-
yéndolo por otro más racional, dado 
el vergonzoso estado de dependencia 
á que estamos sometidos; dado que 
somos meros incapacitados, meros 
instrumentos de ajenos planes, cuyo 
abandono sería bastante motivo pa-
ra el desastre nacional. 
Porque, no hay que darle vueltas: 
en Sanidad hemos de vivir , como si 
•G-orgas y Kean permanecieran en la 
Habana. (La petrolización, los mos-
quiteros, los tubos respiratorios, las 
gruesas cañer ías en los inodoros, todo 
eso, qne la nube de inspectores com-
pleta, no es iniciativa muestra,' es la-
bor yanqui, solo modificable si los 
éxitos sanitarios, segurísimos, abo-
nan la reforma; si no, por incuria se 
nos sentenciará. 
E n vano pregamtaréis por qué hay 
ciudades en los Estados Unidos del 
¡Norte donde abundan los grandes 
mosquitos, y jamás se petroliza un 
depósito de agua; por qué en Louis-
siana y aun en Florida, la fiebrt 
amarilla se produce; por qué no se 
han extinguido, en las riberas últi-
mas ddl M¡ssissipp,í los gérmenes de 
dolencias mortales, si tan eficaz pro-
cedimiento es el implantado en Cu-
ba. A ello no da rán respuesta cabal; 
apelarán á un precepto de la Ley 
Pla t t para hacer efectivo su derecho 
de d i r ig i r el saneamiento de nuestras 
ciudades y costas. 
De donde se sigue que ha de . haber 
mucho tacto, y decidida cooperación 
del vecindario, para alejar el peligro 
de su intervención, y á la vez conci-
liar el sistema con las costumbres y 
los intereses locales, y con el respeto 
que merecen hogares honrados y fa-
milias dignas, no esclavas del Depar-
tamento estas, ni propiedades de loa 
americanos aquéllos. 
En Tapaste. 
Un vecino del caserío de Tapaste 
me escribe, escandalizado de cierto 
espectáculo, n i siquiera teatral, ofre-
cido en pleno campo, tras lienzos frá-
giles, por un grupo de perdidas, y en 
daño de la salud, los bolsillos y la 
moralidad de campesinos inconscien-
tes y de chiquillos inocentes. 
(Es la ola de podrednmbre, que se 
ha corrido de Marianao á Tapaste; ea 
el Vesubio habanero, que vomita en 
tomo lava y escorias. 
¿ P a r a qué comentarlo, si las auto-
ridades de la República están sordas 1 
íAfli: pero cuando la erupción cese, 
sepultadas quedarán ellas con nos-
otros, como en Estabia, Pompeya y 
Herculano, hundidas quedaron civi-
lización, raza, vicios y lujos, de una 
época.... 
Lo de Osera. 
Por acuerdo de la Asamblea cele-
brada en el Centro" Gallego, oentena-
res de hijos de la Suiza españoñla 
suscriben un Manifiesto-protesta, poi! 
las desgracias que en la antes tranqui-
LOS MEJORES TABACOS 
DE L A HABANA 
"LA HIGUERA 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTUNO 153 
J S e v i a , G o n s á l e z & Co* 
C. 1896 U n . 
S S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Key y Obrapla 
C. 1887 U n -
U N A P R E N l 
Para taller de e n c u a d e m a c i ó n , se solicita 
«n Prado 113, l ibrería, 
8435 4t-25 
DE 
Estrella 134 Teléfono lOgO 
tr^ft?' casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
raoajos más en proporción que ninguna 
oi.iü: P?r ser la única que cuenta con ma-
Hianarla á propósito y. recibir diroctamen-
ra calidad"10168 06 Ca^^a^a• toáo de Prime-
íoftL.,realizan monumentos de diferentes 
rmas y gustos íl precios barat í s imos . 
les rJJ! . an Preclos por correo, de mármo-
C iSA-7muebles y ^abajos de cementerio. 
-hü47 alt. . l5-4Jn. 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D S L.A mUVBJRGIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOa 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 1825 U n . 
el gran establo de coches y la casa 
de Oárlos HE número 273, paradero 
del Pr íncipe . Informes Reina N0 r«3. 
7972 10t-15. 
T e s t a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapla, Te lé fo -
no 700. — Habana 
4701 78t - l lAb . 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectorail, el mejor depurativo y el 
mejor tónico, dura catarros, toses, 
asma, bronquitis 6 impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
oaMe de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s » 
C. 1876 U n . 
DOCTOR J U A N A N T I O A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á. 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á, 3 p . m . 
San Miguel 130. B . . Te l é fono 239. 
C. 1816 U n . 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. V e -
néreo, Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á. 3. J e s ú s María número 33. 
7632 26-SJn. 
C. 1911 
O E I S P O 35 . ffiamóia y ¿Bouza, T E L E F O N O 675 . 
Un. 
P A R A R E G A L O 
L A CASA D E BAHAMONDE Y Ca. ha recibido directa-
mente de fábricas europeas un variado surtido en sortijas de 
brillantes, aretes, cadenas de oro para cruzar, relojes para 
señoras y caballeros, cadenas para abanicos, gargantillas y 
medallas modernistas con piedras preciosas. 
Todo se vende á precios de situación. 
B E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 Y 1 0 5 
C. 1897 U n . 
? • 
LETROY 
E T PILS 
de PARIS 
F L O R I T S A N R A F A E L 2 5 
T E L E F O N O 1 6 7 0 
:la20t 
B a t e r í a d e c o c i n a d e e s m a l t e p u r o 
Acabamos de recibir un nuevo esmalte, completamente puro, higiénico, libre de óxido de 
plomo, ni n ingún otro metal perjudicial á la salud. 
Su tersura, lo hace ser el más limpio y su elegante color marrón le da el aspecto de barro fino 
C U I D A H O CON L A S I M I T A C I O N E S D E O T R O S , CON 
C O L O R E S P A R E C I D O S E N C L A S E S O R D I N A R I A S !! 
UNICO E S M A L T E C O M P L E T A M E N T E P U R O Q U E H A V E N I D O A L A H A B A N A 
i r r e t e r i a d e 
C1928 
Se acaba de recibir un inmenso surtido en tralpe n a v í j n i f ^ c ^ « r v « ^ « « - i 
en L A C A M E L I A , con toda perfección, « n a ^ v S ^ ^ 
Para señoras, batas, matinees, camisones, sayas, cnbre-corsets, ropoLs y pantalo-nes, como ning-.ma casa puede presentar. j pauiaio-
c l 9 4 6 l U t . O O O alt-13-4 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL FSTÍÍPRR 
OBISPO i o s : 7751 alt ]3-9Jn 
J ! d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B A C O S 7 C I G A R R O S S U P E R I O R E S - P r u é b e n s e 
DIARIO D E L A MARINA—H 'dieián dn la tardf. -Junio 25 de 1909. 
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La población peninsular se produje-
ron, con motivo del traslado de una 
joya art íst ica que era gala del templo 
de Santa Haría, y que el Obispo creía 
mejor colocada en la catedral capitu-
le mi. 
Doloroso inci^eínte aquel; sangrien-
to conflicto en que doce criaturas 
perdieron la vida y en que la fuerza 
puMiea gastó municiones que habr ían 
estado mejor empleadas, disiparándo-
las desde Santiago y el Caney cuan-
do el Héroe cayó y cuando el pru-
dente General del Departamento se 
r ind ió ; borrón inmeniío sobre la mo-
derna historia de España, pienso que 
no con maldiciones más ó menos sin-
ceras se logrará la reivindieación de 
derechos hollados, el consuelo de do-
lientes entristecidos, y la saludable 
advertencia para lo porvenir. 
Cruel y torpe, tal vez principal 
camsante del desastre, el teniente Sa-
linas, que mandó hacer fuego, no su 
conducta puede ser mancha del ejér-
cito ni condenación de las institucio-
nes. ¿Acaso 61 representaba, encar-
naba, el crédito de las armas españo-
las, el sentir deíl gobierno ni la volun-
tad del rey ¿A dónde iríamos, si el 
honor de las instituciones dependiera 
de las impoilsiones de un funcionario 
ó de las acometidas de un soldado? 
Obstinado el Obispo en que se le 
obedeciera; obstinados los vecinos de 
Osera en no privarse, para orgullo de 
otra ciudad, de lo que era su orgullo y 
objeto de su adoración; requerido el 
auxilio de la fuerza y llegados los 
ánimos á exasperación tal, que muje-
res y niños se pusieron frente á las 
indigmación. pesadumbre, tristeza 
armas de la Guardia Civil , más que 
grande, lástima profunda inspiran, la 
desgracia de los caldos y la necedad 
de los matadores. 
Para mí, lo que cabe ahora es mo-
ver los corazones, despertar las gran-
des piedades y un socorro bás t ame 
enviar á las familias de los sacrifica-
dos, siquiera porque no experimenten 
hambre después del dolor agudo. Y 
después de esto, qiue ha de ser en el 
acto, la acción de los amigos de Ose-
ra y de los apostolizantes del bien, 
no insultando á Maura y abominando 
del Obispo hará oíbra de provecho y 
duración. v 
¿Queréis un consejo, cariñoso y 
leal, gallegos que firmáis el mani-
fiesto? Hagamos una suscripción, 
tan grande como sea posible, y levan-
temos en Osera, en la vecindad mis-
ma de la catástrofe, un gran colegio, 
un Instituto científico, con recursos 
de cómoda subsistencia, donde se 
eduquen bien millares de galleguitos. 
Yo os juro que veinte años después, 
n ingún hijo de Osera se pondrá fren-
te á los fusiles en pugna con un Obis-
po, cuyas ordenes discut i rá en terre-
no legal y pacífico; y yo os prometo 
que los nombres de los infelices al-
deanos muertos, inmortalizados que-
darán en la conciencia de futuras ge-
neraciones. 
No hay venganza más dulce que la 
que se realiza.haciendo bien; ni hay 
propaganda libertaria más eficaz, que 
la que se desarrolla en a escuela. 
Odiar en nombre del pueblo: eso ro 
vale, porque el odio no crea; educar, 
hacer virtudes • eso sí, eso sí tiene tras-
cendencia en- el orden social. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
Alberdi y García Vélez 
enc ina r da! Río 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Rio, Junio 25, 
á las 8 y 40 a. m. 
Ai DIARIO D S L A MARINA 
Habana. 
Momentos antes de comenzar ano-
che el banquete saludó á los Secreta-
rios señores Alberdi y García Velez, 
una majiifestación compuesta de ele-
mentos liberales, pronunciando un 
discurso de salutación el ilustrarlo 
joven Guillermo Monta^ú. Contestó-
le Alberdi ofreciendo en nombre del 
gobierno estudiar las necesidades do 
esta provincia. 
Terminado el espléndido banquete 
alzó su copa el Gobernador Indalecio 
Sobrado, pronunciando un discurso 
lleno de sinoeridad y patriotismo, 
manifestando la satisfacción que pro-
ducíale el hermoso acto de confrater-
nidad que demostraba que los cuba-
nos saben unirse para hacer patria. 
Habló después el alcalde Porta, que 
brindó por el Presidente de la Repú-
blica y terminando García Velez que 
estuvo discreto como siempre. 
Después visitaron la Sociedad de la 
Colonia Española, iniciando los brin-
dis el Presidente Sr. Gustavo García, 
sucediéndole el alcalde y el Ldo. Cé-
sar Lancís, que lo hizo en nombre de 
la Colonia. 
Lancís fué oido con gran interés. 
Al salir de la Colonia, dirigiéronse 
á las Sociedades "Maceo" y "Patria." 
E n la primera brindaron el Presiden-
te y García Velez, y en la segunda el 
Presidente Ubieía, Argos, Rodríguez 
Acosta y Alberdi. E n todas obsequiá-
ronnos con champagne. L a fiestas rea-
lizadas revelan el buen espíritu que 
existe entre los elementos sociales. 
Pinar del Rio y principalmente sus 
autoridades, deben sentirse satisfe-
chos por el acto realizado, digno de 
imitarse por las demás provincias. 
Hoy se celebrará el almuerzo en 
San Juan y Martínez. 
Pumari^ga. 
OTRA VUELTA AL TORNILLO 
E l cable nos comunica que el Sena-
do Americano ha acordado gravar la 
piña procedente de Cuba con ocho pe-
sos el millar, ó con medio centavo cada 
piña, ó, en otras palabras, con 'medio 
peso cada huacal que exportamos. Es-
to es un golpe terrible que se descarga 
sobre la isla que los americanos vinie-
ron á salvar y á hacer feliz. Hoy por 
hoy, casi es la gran república el iinico 
mercado para este producto cubano, 
pues las cantidades que se embarcan al 
Canadá apenas tienen relativa impor-
tancia. 
No cabe duda alguna que los go-
biernos americanos tienen un plan res" 
pecto á esta isla, plan que van desarro-
llando paulatinamente y según les pare-
ce conveniente. Cuba, y hay que de-
cirlo muy alto para que los sordos lo 
oigan, se encuentra atada de pies y 
manos, pues no tiene otros mercados 
á donde mandar sus frutos que á los 
americanos. Por esta razón resulta le-
tra muerta la bonificación que nos con-
cede el tratado sobre los azúcares. E l 
trust azucarero se 'beneficia exclusiva-
mente. pa.gando por nuestro producto 
lo sufieiente. para que no se puedan ha-
cer emibarques á las plazas inglesas. La 
diferencia, que es toda, se la guardan 
nuestros protectores. 
E l tabaco cubano está creando allá 
la industria de la elaboración del mis" 
mo en la proporción que aquí disminu-
ye; proporción tan grande que en po-
co tiempo el tabaco legítimo habano se-
rá cosa saboreada exclusivamente por 
las millonarios. Y como estos no abun-
dan tanto que digamos, la elaboración 
cubana habrá de ser muy reducida. Pe-
ro esto con ser mucho, no es lo bastan-
f 3, Se dá libre entrada á los azúcares 
y tabaco de Filipinas, y aunque seamos 
muy optimistas, á la vuelta de algunos 
años el hueco que llenan nuestros pro-
ductos similares irá quedando muy re" 
ducido. Lo hecho en este caso por los 
legisladores americanos no lleva otro 
objeto que i r acorralando á Cuba, que 
irla .poniendo en la dura necesidad de 
tener que pedir en su d ía el que se le 
permita formar parte de la Unión Ame-
ricana. 
E l acuerdo de aumentar los derechos 
á la piña. otro de los productos cuba-
nos de mucha importancia, es la conti-
nuación del plan en desarrollo, es lo 
que pudiéramos llamar, otra vuelta al 
iornillo; es crear dificultades económi-
cas que vayan reduciendo á la impoten-
cia á los productores cubanos. Torque-
mada. si volviera á esta época de habi-
lidades, se quedaría tamañito en pre* 
sencia de las crueldades que los Esta-
dos Unidos harán pasar á esta isla de 
sus amores, hasta obligarla á cantar, es 
decir, á pedir la anexión. 
Pero ya que nos ocupamos de la pi-
ña, se nos ocurre preguntar. /,No po-
dr ía hallarse otro mercado á donde en-
viar nuestras piñas. plátanos, naranjas 
y demás frutos tropicales? Creemos 
que sí. Mercados existen en Europa. E l 
mejor mercado del mundo es el de In-
glaterra, para la venta de frutas. No 
existen derechos de A d u a n é que pesen 
sobre la fruta. Francia, Alemania y 
aún España serían buenos mercados 
para la piña. i Qué se opone á que man -
demos auesfcrtti frutos á las plazas eu* 
ropeas? 
No >4erá la distancia, porque 'esta, ya 
06 .sabe, se acorta consiguiendo vapores 
rápidos. Además de la rapidez, también 
se sabe que los vapores se construyen 
ho}' con cámaras frigoríficas, ventila-
dores, etc., con el f in de tener siempre 
la temperatura que se desea. E l pro-
blema de los productos cubanos es. más 
que otra cosa, cuestión de vapores. ¿ Por 
qué no habría de construirse, con capi-
s del país, una flota de vapores rá-
pidos, perfectamente acondicionados 
para trasportar nuestros frutos y pa-
saje á los puertos europeos, y traer pa-
ra Cuba todas las mercancías que nece-
sitamos del viejo mundo? 
¿La independencia de Cuba no está 
en razón directa con la abundancia de 
mercados á donde pueda mandar sus 
productos? Nuestros protectores de 
Norte América ya sabemos á donde 
van : á emparedarnos, g 
Hace algunos años el gobierno in-
glés, queriendo protejer á Jamaica, co-
lonia suya, subvencionó á una línea de 
vapores, y los plátanos y otros produc-
tos de la vecina isla fueron á hacer 
competencia á otros productos á las 
plazas inglesas; es decir. Jamaica pu-
do respirar en Europa. 
Los países de Europa donde Cuba 
compra por valor de muchos millones 
al año. darían, sin duda, ciertas facili-
dades á nuestras frutas si pudiéramos 
ponerlas en aquellas mercados. E l go-
bierno, los hacendados y los capitalistas 
¿no verán nada práctico en estas obser-
a aciones ? 
El señor J. N . Aramburu tiene la 
palabra. 
J. M. J . 
TfflTÜRA IRiMCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las principales larmacias y sederías 
Depósito: Peluqaeri.i L A GBMTRA.L. A í i u r y Oarapiv 
C. 2034 26-16Jn. 
L A . A F R I C A N A 
Prueben nuestro papel 
arroz ' 'Zig-Zag". 
E s e l m e j o r . 
En nuestras cajetillas 
e n c o n t r a r á n cupones des-
de uno hasta m i l . 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
P í d a n s e e n 
t o d a s p a r t e s . 
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CORREO E X T R A N J E R O 
Familia fusilada.—¿Dónde están los 
asesinos? 
Dicen de Palermo que la familia 
Buggea. muy conocida en Poggúocon-
te, comuna de Tarara, en Palermo 
(I tal ia) , ha sido fusilada en medio del 
campo, en circunstancias extrañísi-
mas. 
He aquí cuanto se sabe de tan trá-
gico suceso: 
Hace cinco años Giacomo Buggea, 
labrador acomodado de la comarca de 
Tavara, mató á un hombre en riña. 
Absolviéronle, porque demostró que 
cometió el crimen para defender su 
vida, y cusndo salía de la sala del Tr i -
bunal, una voz le diijo : 
—Estás perdido. 
No pudo saberse quién le había gri-
tado aquella advertencia ó amenaza. 
Pocos días después desapareció, sin 
que nadie supiese averiguar su para-
dero. 
Sólo se Supo que habíia.se encontra-
do, en medio del campo, con dos hom-
bres á caballo, que les habló un mo-
mento y que luego siguióles sin vio-
lencia aparente. 
Dada cuenta de su desaparición á 
la policía, éstai realizó muchas pesqui-
sas, con resultado negativo. 
Fueron presos algunos miembros de 
la familia del asesinado por Giacomo 
Buggea; pero no se les pudo probar 
nada, y hubo que soltarles. 
Pasó el tiempo y todos en la comar-
ca' olvidaron el extxraño suceso. 
Hace algunos días. Antonio Buggea, 
hermano del desaparecido, recibió un 
anónimo concebido en los siguientes 
términos: 
"Juramos el exterminio de la fami-
lia Buggea, y es preciso que cumpla-
mos el juramento. P r e p á r a t e á morir 
y dile á los tuyos que ha llegado su úl-
tima hora." 
Habiendo muerto varios miembros 
de la familia en los últimos veinte 
años (uno de ellos asesinado), la antes 
dilatada rama de los Buggea había 
quedado reducida á tres personas. 
El citado Antonio, que tenía seten-
ta y dos años de edad; su mujer Ana, 
de cuarenta y seis, y su hermana Ro-
saura, de treinta y dos. 
Hace días los tres, sin acordarse del 
amenazador anónimo, fueron á visi-
tar una granja que poseían. 
A l anochecer volvían á caballo á 
Poggbconte, acompañados de un mo-
zo de labranza y de su mujer. 
De pronto, cuando se aproximaban 
á un bosquecillo. una voz seca y dura 
dijo, muy cerca de elios: 
—¡Esos son! 
Inmediatamente sonó una descaiga 
cerrada. 
Rosoura Buggea, que iba delante, 
cayó de su caballo herida mortal-
mente. 
Antonio sacó un revólver y. pican-
do espuelas á su montura, lanzóse al 
galope hacia el bosquecillo. 
Pero antes de llegar á éste sonó otra 
descarga y cayó á su vez, herido en el 
corazón y en la cabeza. 
Su mujer, aterrada, apeóse á soco-
rrerle; pero varios hombres salieron 
de la espesura y la hicieron fuego casi 
á boca de jarro, matándola . 
El mozo de labranza y su mujer, 
testigos del bárbaro fusilamiento, hu-
yeron á Poggioconte y dieron cuenta 
del suceso á las autoridades. 
Varios carabineros fueron al bos-
quecillo, lo registraron y no hallaron 
más que cápsulas de fusil vacías. 
En un campo linmediato estaban los 
tres cadáveres, acribillados á balazos. 
Sin duda, los asesinos dispararon 
otra vez sobre ellos cuando jnacían en 
tierra. 
Ignórase quiénes puedan ser los au-
tores del bárbaro crimen. 
La profecía del anónimo se ha cum-
plido. La fabilia Buggea ha sido ex-
terminada por completo. 
A o r i l l a s d e l Y u r a u r í 
Por la mañana 
Por'la mañana leemos á "Paco G-ón-
gora" ; es una hermosa novela del es-
critor sevillano J. Muñoz y Pabón. En 
este florecimiento de las letras espa-
ñolas es Pabón quien va delante de 
toda k juventud : eserrbe como un 
maestro, y es sutil como una aguja 
cuando penetra en esos recovecos, 
precipicios y tinieblas del a;lma de la 
mujer. Su obra respira gracia y dono-
sura : y si empieza con alguna floje-
dad y con «algún abandono en la "Jus-
ta y Rufina" ("de Cascotes") álzase 
soberbia ya en el "Paco" ("de Ma-
tojos") y siéntese cascabel en " L a 
iMillona," castañuela en "Javier de 
Miranda." y desborda de luz y de ale-
gría en los "Juegos Florales" y en 
ios cuentos. 
Leemos, pues, "Paco G ó n g o r a " — y 
otro día hablaremos dei autor—; 
cuando cerramos el l ibro, vamos á la 
Biblioteca. Allí está el señor Escoto, 
el bibliotecario de Matanzas: es un 
hombre modestísimo, que se enoja si 
hablan de él, y que va seguramente á 
enojarse con nosotros, porque de él 
vamos á hablar. Domina dos bibliote-
cas: la del pueblo y 'lá suya: ambas 
riquísimas. Es un eruditazo como hay 
pocos: apegado á los .libros y tal estu-
dio, no hay obra que no conozca, de 
que no pueda parlar, de que no sepa 
algún texto: no es dedicación la suya 
al placer de las 'letras; no lo es: la su-
ya es esclavitud. Y coleociona apun-
tes, junta datos, amontona manuscri-
tos, y posee un amplísimo tesoro que 
no se paga con nada. Este señor Esco-
to es insaciable. 
—¿Y por qué no escribe us ted . . . ? 
—Porque me parece que aun no 
tengo lo necesiario.. . Guardo una in-
mensidad de notas sobre todo: sobre 
todas las materias: pero dentro de 
unos años las notas laumentarán, y en-
tonces podré escribir con mayor se-
guridad, con más dominio. 
No estamos muy 'conformes con Es-
coto : de seguir sus teorías, nadie es-
cribir ía j a m á s : en el fondo, bien sa-
bemos lo que hay: tíño excesiva mo-
destia, que perjudica su nombre y que 
le impide echar nada á la cialle, apla-
zándolo siempre "para luego." 
Recorremos esta hermosa bibliote-
ca: atestada de volúmenes, riquísima, 
es digna de competir con las mejores. 
Escoto es toda su alma: no se publica 
en el mundo un libro nuevo, de méri-
to, que no venga enseguid'a á estos es-
tantes. 
—Lo que yo quisiera ver era su Bi -
blioteca. . . Me han hablado. . . 
—La verá esta misma tarde. 
Por la tarde 
"Víamos á casa de Escoto: y aparece 
G O L E B I O « E L M I N O O E B E L E N " 
de 1' y 3̂  Enseñanza Estudios de Comercio, Mecanosrratía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular do Escuelas Nórmalas ó da Mtsstroj. 
A m i s t a d 83 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
1 n c f a D r a Tacional, r&zoosds, df mestrada y eminenteinente práctica. 
6q admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
> éase el lieglamento. Se remite por correo. 
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L a * AGI 'AS F K R R I G I N O S A S Y D E MAG-
N E S I O r«««tnda« por lo* médlroa man eml-
ncntfm de Cuba. A mrdln hora de Rodrigo, 
entre Sonto Dominico y Saetía la Grande. 
Y A E S T A A B I E R T A L A TEMPORADA 
E s el balneario sin rival para las enfermedades del e a t ó -
magro. Intestinos, mal de piedra, r íñones, almorranas, ú l c e r a s , 
enfermedades de la piel, clorosis, anemia, etc. 
Cuenta con un excelente hotel, moderno é h ig ién ico , con to-
das las comodUlades apetecibles. Hospedaje de $2 & $4 diarlos. 
L.os trenes que salón de Regrla & las 7 a. m.. llegan & 
ROOIiSll i las S y 5 p. m. Hay Ruajuas de Rodrigo a Amaro, 
avisando con un día de ant ic ipación. 
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OMapo 27. GarrafAn de airoa. fM) centavon. aln enva«e . 
Hotel A M A R O , Rodrigo, provincia de S«uta Clara 
E u l o g i o Prieto—Propietario 
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ante nosotros esta su Biblioteca, que 
•es un templo, donde sólo rezan él y al-
gunos de sus íntimos amigos. Parece 
que aquello ahi-nina: parece que el es-
pír i tu se encoge, sintiendo sobre sí la 
esencia toda de una 'infinidad de l i -
bros, tratados con •cariño i l i m i t a d o . . . 
Cogemos uno: el primero con que 
I.a mano tropieza: un pergamino lo cu-
t r e : su página primera dice as í : 
''Romanees nuevamente sacados de 
historias antiguas de la crónica de Es-
paña , compuestos por Lorenzo de Se-
púlveda.—Añndiófe el Romance de Ja 
conquiftia de la eiudiad de Africa en 
Bcruería, en el año M D L y otros d i -
uerfos, como por la Tabla parece." 
Sigue el escudo del 'librero: dentro 
de un óvalo crúzanse dos cuernos de 
la abundancia: del uno, saltan frutas 
á granel: del otro, un reloj de arena, 
un compás, varios objetos. . . Dos ma-
cos sostienen el caduceo de Mercurio, 
alzado entre los cuernos mitológicos, 
y léese á la izquierda de los mismos: 
—"Concordice"—y á la derecha— 
"Fruc tus . " 
Y debajo del escudo, continúa la 
portada :—"En Anuers—En cafa de 
Pedro B e l l e r o . — M D L X X X . " 
En 1580 imprimióse este l ibro de 
Sepúlveda: y no tiene ni una hoja es-
tropeadla: vese en ellas la huella de 
los siglos: vese en ellas la pát ina del 
tiempo, pero no hay mancha en el pa-
pel n i en todo el l ibro hay una pica-
dura. En el prólogo se cuenta:— 
" . . . Acordé de tomar efte pequeño 
trabajo, aunque para mi ingenio muy 
grande. . . Fueron facados á la letra 
de la crónica que mandó recopilar el 
ferenífimo feñor rey don A l f o n f o . . . 
Saqué las mejores materias que pude, 
y más fabrosas, para ponerlas en el 
eftilo prefente.. . " 
Sepúlveda asegura, por lo tanto, 
que estos romances son suyos: la crí-
tioa moderna no lo cree, ó por lo me-
nos duda de que lo sean. . . Copio uno 
de estos romances, acomodando á la 
nuestra su anticuada ortografía, y es-
cojo este, "de un milagro," que (aun-
que ya publicado por Durán ) es inte-
resante. . . y corto. 
Atomagiido, rey Godo, 
de España en el reinodo hab ía ; 
hace :bien por Jesucristo; 
gran creencia en E l tenía. 
Oontaráse aquí un milagro 
que en su tiempo acontecía : 
un J u d í o entró en un templo 
llamado Santa Mar í a ; 
en él está un crucifijo 
muy pequeño en demiasía; 
el judío lo firió 
con un dardo que traía , 
y á escuso de los mstianos 
so el vestido lo metía, 
para quemarlo en su casa; 
mas cuando lo descubría, 
t ra ía todos sus puños 
sangrientos de l'a feridia' 
que le dio—al crucifijo; 
muy gran pavor le ponía ; 
no lo osara quemar, 
mas escandido lo había. 
Los cristianos no lo halla-n; 
•allí donde estar solía 
hallaron rastro de sangre. . . 
Y por el rastro seguían 
hasta dar en la posada 
donde el judío v i v í a . . . 
Halláronle por la sangre 
que mucha estaba vertida; 
volviéronlo á la iglesia 
y tal Jud ío lo p r e n d í a n : 
vivo lo apedrearon 
por el delito que h a c í a . . . 
i Y figura esta leyenda entre las 
muchas que acoge el cronicón del Rey 
Sabio? Sí figura: en el número 459 
"De como fizo Athanagildo por ga-
aiar el regno de Espanna" está. 
Continuamos el examen de la in-
mensa Biblioteca ; encontramos los au-
tores españoles, con sus obras comple-
tas casi todos, desde sus primeros has-
ta hoy; encontramos una larga colec-
ción de menognafías litenarias é his-
tór icas; otra riquísima de periódicos 
raros:—"El G u i r i g a y " — " E l Padre-
Cobos " — " E l Cascabel" Encon-
tramos un buen /número de ediciones 
primitivas, del corte del "Romance-
r o " precitado. . . 
—Y-ahora, haga usted el f avo r . . . 
—Pero ¿cómo? ¿Hay más iaún. . . ? 
Hay más a ú n : remuchísimo más 
a ú n : hay otras dos habitaciones reple-
t ís imas: hay unos seis mil libros y fo-
lletos de escritores cubanos v sobre 
Cuba; hay la única colección de libroj 
sobre Matanzas... (E l señor Escota 
tiene en manuscrito una 'bibliognafíj 
matan ceras terminada, en la que m 
falta ni el folleto más ¡nsignifificantei 
es obra suya.) Hay obras acerca d( 
todos y de cada pueblo de la Isla; hai 
una incomparable colección de Dere 
d io cubano; y veintiún tomos de "pj 
Heraldo de Asturias"; y k coleceió* 
de " E l Eco de Galicia" y " E l Morí 
t a ñ é s " ; y como 400 tomos de Revi» 
las; y diez años del D I A R I O DE h \ 
.MARINA encuadernados; y gran par 
te de los manuscritos de López Prie. 
to ; y todos los del poet-a Milanés, in, 
fluyendo las cartas dirigidas á siu 
amigos y familiares, con las respue» 
tas de todos; y una copia de todos lo, 
papeles de Heredia, con los libros nn. 
blicados por él en Méjico; y gran par 
te de la documentación oficial re fe 
rente á la conspiración del 44; y l0| 
papeles de Plác ido; y otnJs mil pap6 
•les más de los autores cubanos máj 
notables, con un epistolario cubano 
original, inédito, que comprende una» 
mil car tas . . . 
—Bien: yo necesito eso: necesito 
por lo menos, las cartas de Milanés. . 
El señor Escoto nos entregó una ca 
lección maravillosa, conservada co 
mo o r o . . . 
Por la noche 
Por la noche registramos esas car 
tas, y copiamos la siguiente, dirigidi 
por Jacinto Milanés á su familia du. 
rante el viaje que el poeta hizo en loi 
años de 1848 y 1849. en busoa de l i 
recuperación de su salud ¡ el documen. 
to es inéd i to : 
"New York, Febrero 5 de 1849. 
Mi querida m a m á : Henos aquí yj 
en el año 49 y desde el cuarto en qu< 
escribo estoy viendo caer nieve sin ee-
sar: por no haber proporción no e» 
cribí en P]nero de este año pero qui 
importa si hacerlo en febrero es le 
mismo? Nosotros estamos espera.nd< 
'la primavera presente para pasar i 
Europa donde si Dios quiere conclui-
ré mi carrera: yo creo que lograremex 
un buen barco y haremos buen viaje 
Aquí hay excelentes paquetes, vapo-
res muy cómodos y por ese lado ñadí 
podemos temer. E l permiso de usted 
lo suponemos, pues negárnoslo seríí 
hacernos un grave perjuicio. El otre 
día estuvimos en Newark donde noí 
recibieron y nos obsequiaron con d 
mayor cariño los jóvenes Armas y Te-
j idor (1) con quienes hemos hechi 
amistad en N . York . : el pueblo de Ne 
wark no me parece grande, pero tie-
ne lo de todos los norteamericanos 
bellas casas, calles va»stas y en ellai 
objetos de arte y curiosid;ades de tal 
que hacen grata la existencia. Aqu! 
todo marcha, todo progresa y por su-
puesto' todo se mejora. Creo que aqu! 
hasta la vida campestre es más deli-
ciosa que en otros puntos y quién 1< 
creerá? Aun en puebleeillos de pocí 
v:«o so lia Han objetos de lujo y con' 
fortabilidisd. Yo supongo que las mu-
chachas (2) no tengan novedad ni lai 
de Babi (3) n i las de casa : me alegrar! 
que todas estén alegres que es lo prin. 
c ipal : así quisiera yo tener que comu-
nicarles algo que los divierta cada vei 
que escribo... pero la inopia, la esca. 
sez de noticias ¿cómo ha de serl 
Deles memorias á todas, memorial 
francas, cordiales, castizas. L{> mismo 
á Padrino (4), Manuelillo (5), á todoí 
los parientes y tamigos: es men-estei 
cumplir con todos y estar en todo^ 
Adiós, hasta otra vez mi querida n » 
m á . — J . J . Mi lanés . " 
Así concluye la carta: así tarntoán 
concluye nuestra crónica. 
C. CABAk 
E R R A T A 
En mi crónica que se pnHicó 
edición de la tarde del 22, al t * ¡ * 
de la velada celebrada en el coieg* 
del Sagrado Corazón, aparece que * 
Hernández y Cañizo e . i e c u í a l ^ ? , - ^ 
piano y violín la ' ' i U i N A a de Ofc^»J 
en vez de la "Marcha de ' Awía, 
que fué lo que yo había esento. 
0. C. 
(1) Agus t ín Armae y ^ ^ f f b ^ n t o n ^ 
Tejidor. mantanceros que estudiaoan 
ees en los Estados Unidos. . las Jl' 
(2) Sus hermanas y sus primas i«> 
ni<(3?'pa. Isabel de Fuentes, SU tía. 
(4) D Simón de Ximcno. 
(5) D. Manuel de Fuentes, su t l 0 _ _ ^ 
A B A N I C O 1 9 0 9 
- QUE OBTUVO E L GRAN PREMIO -
E1T LA EXP0SICIC1T DE PALATINO 
r K O D U C C I O X C U B A N A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elegantes a ^ vftri. 
seda, " P o n g é e " pintados con preciosos paisajes, flores y ÜS1^ . giegafl*6* 
Ha jes son de CAÑA BRAVA, resultando de mejor g-nst0 J ma^ 
fuertes y ligaros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. •fjaA 
Unicos fabricantes: J . I G L E S I A S Y C O f ñ P * * 
c 1951 
C U B A S U M . 6 9 . — H A B A N A 
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J U N I O 
Blasco Ibáñez 
'Ha llegado á Buenos Aires ei nove-
lista Blasco Ibáñez ú quien se le hizo 
un mag-nífioo reeibimiento. 
Entre aplausos y aclamaciones fué 
acompañado por un gentío enorme al 
Hotel en que se hospeda. 
L a Compañía Guerrero 
En los Círculos teatrales se asegu-
ra que 'a Compañía Mendoza-Guerre-
ro se hal lará en Madrid á fines 3é 
Agosto ó principios de Septiembre, de 
.paso para Londres, donde darán fun-
ciones en el teatro Clásico Moderno. 
Luego regresarán á España, reali-
zando un viaje por provincias. 
En noviembre inaugurarán el tea-
tro de la Princesa. 
E l entierrio de Albéniz 
Haremos del acto del entierro de 
Isaac Al'béniz una reseña breve. Cuan-
do todo un pueblo toma parte activa 
en una manifestación de -cariño y de 
admiración como la que el día 6 se 
rindió en Barcelona á la buena me-
moria del indigne músico español, no 
son precisos comentarios. 
Por la simple descripción del acto 
podrá apreciarse su importancia y 
significación. 
'Moi-cho antes de las diez, hora en 
que debía ponerse en marcha la co-
mitiva, fueron congregándose en los 
andenes y patio de la estación de 
Francia, las personaliidades, represen-
taciones, corporaciones oficiales y las 
art íst icas, con sus estandartes, lle-
gando á constituir una mult i tud im-
ponente, 
A las diez organizóse el cortejo fú-
nebre, y en aquel momento el féretro 
fué trasladado desde la capilla ar-
diente hasta la carroza mortuoria. 
La banda municipal in terpre tó la 
marcha del "Crepúsculo de los dio-
ses," y el "Or feó Barce lonés" cantó 
un fragmento del " 'Réqu iem" úe 
Fau ré . 
La comitiva se formó por el orden 
siguiente: 
iBatidores de la guardia municipal 
de gran,gala con la bandera de la ciu-
dad desplegada y con corbata de cres-
pón negro; estandartes de las Facul-
tades de Cienci'as, Derecho, Filosofía 
y Letras; "Oitfeó Nova Catalunya," 
Ce-ntro Aragonés, "Schola Orpheóni-
ca," "Or feó Can igó , " Sociedad Coral 
Jiuventud Tianenca, Unión Radical 
Graciense. "Amiehs del Trebal l ," de 
Sans; Perla Agustinense, Asociación 
de los Coros de Clavé, Sociedad Coral 
" L a Viole ta ," "Catalunya Nova, 
" L a Publicidad." "Or feó Barcelo-
n é s , " "Or f eó Gracien-ch," y "Or feó 
Euterpe." Estos diez y ocho estan-
dartes de las ref-eridas entidades lle-
vaban todos lazo de luto. 
Clero de la parroquia de Santa Ma-
r ía del Mar, carroza fúnebre, cuyas 
cintas (¿ran llevadas por los señores si-
guientes : 
M'aestro Lamote de Grignon, por la 
Aisociación Musical; don AlbeTto Lla-
nas, por la Sociedad de Autores Es-
pañoles ; Seguí, por la colonia vera-
niega de Tiana; Bernis por las empre-
sas teatrales; Sánchez Gavañach, por 
el Conservatorio de Música de S. M. 
la Reina Doira Isabel I I ; Mas y Serra-
cant, por las capillas de música; Mar-
tínez Imbert, por los músicos catala-
nes; Valles y Ri'bot, por los repre-
sentantes en Cortes; Fuster, por el 
Círculo Artíst ico, y Pellicer, por la 
Escuela municipal de Música. 
Sobre el féretro fueron colocadas 
las coronas de florea naturales ofren-
da de la familia. 
La presidencia del duelo iba forma-
da por los señores Ossorio y Gallar-
do, Gobernador civi l , en representa-
ción del Gobierno de S, M , ; señor Al -
béniz (don Alfonso.) hijo del finado; 
Alcalde, señor Bastardas; magistra-
do señor Cereceda, en representación 
del presidente de la Audiencia; el di-
putado á Cortes señor Ber t rán y Se-
rra, en representación del Ayunta-
miento de Camprodón, y el diputado 
provincial señor Plaja, en representa-
ción del presidente de la Diputación 
provincial. 
'En el acompañamiento figuraron 
algunos miles de personas. A l entie-
rro del insigne artista asistieron re-
presentaciones de todas las entidades 
y agrupaciones de carácter artístico 
y social de Barcelona; cuantos son ó 
significan fuerzas vivas, y, en una pa-
labra, todos los que con su presencia 
daban fe de admiración y cariño ha-
cia el llorado músico. 
Det rás del cortejo, que ocupaba 
una gran extensión, iban los coches 
con las -coronas. Estas eran ofrendas 
de la madre y hermanos, de la viuda y 
de la familia*del difunto, de los Ayun-
tmientos de Barcelona, Gerona y Tia-
na, del Conservatorio de Música de 
Madrid, de la diseípula predilecta de 
Albéniz, signorina Clara Sansoni; 
Academia Granados, "Or feó Cata-
l á . " condes de Castellá, Casa Dotesio, 
"Or feó Barce lonés , " Círculo Artís-
tico, don Alberto Bernis, Escuela mu-
nicipal de Música y Conservatorio del 
Liceo, Total 18 póstumos tributos de 
ñores naturales, la mejor ofrenda al 
gran artista. 
Puesta en marcha la comitiva, se 
dirigió por el paseo de la Aduana ai 
paseo de la- Industria, pasaron por 
frente á la Escuela de Miisica y em-
bocando por la.s calles del Comercio, 
Princesa, plaza del Angel, calle de 
Jaime I , plaza de la Constitución y 
calle de Fernando V I I á las Ramblas. 
Ail pasar el coche fúnebre frente á 
la Escuela Municipal de í Música, de-
túvose la comitiva, y el clero parro-
quial de Santa María del Mar, rezó 
un responso y volvió á la iglesia. 
En aquel momento solemne, las 
alumnas de la Escuela de Música ea-
brieron materialmente de flores el 
a t aúd y el coche fúnebre de ramas de 
laurel y luego se agregaron á la co-
mitiva. 
De varias casas de las calles de la 
Princesa y de Fernando, cayó sobre el 
féretro una continuada lluvia de flo-
res. La poesía de sus aromas y de 
sus colores iba á cobijar el cadáver 
del artista exquisito. 
La comitiva, al llegar á la Rambla 
del Centro, se detuvo frente al Liceo, 
depositando coronas los alumnos del 
Conservatorio, y embocando por el 
centro de la Rambla, .se dirigió á la 
Puerta de la Paz, en donde se despi-
dió el duelo. 
Muchos balcones estaban enlutados 
y en algunos, -como en el del teatro 
Principal, la bandera catalana estaba 
á media asta y enlutada con crespo-
nes negros, , 
Buena parte de la comitiva acom-
pañó el cadáver hasta el camposanto. 
En el cementerio del Sudoeste esta-
ba todo previsto para que el sepelio 
no sufriera dilaciones. 
E l acto del entierro fué de una so-
lemnidad emocionante. 
Descendido el féretro del coche fú-
«sf ÍVoc/ 
ni piense que pueda hallar tienda ni cor-
setera alguna en la Habana que pueda 
proporcionarle á Vd. modelos de corsés 
tan elegantes como los que nosotros ven-
demos. Vea Vd . ese modelo de estilo 
I M P E R I O que acabamos de recibir y 
^at» vendemos á $6-00. Es este un mo-
delo largo que no hallara quien í̂ e le pro-
porcione por menos de dos centenes. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
RICO, P E R E Z Y Ca. 
OBISPO 60. TELEFONO 398. 
La casa de los REGALOS y QOESES elegantes 
c. IST1; Un. 
nebre, fué colocado en la fosa; el 
gentío se descubrió y abatió la fren-
te. E l Alcalde, señor Bastardas, os-
tentando dignamente la represen,a-
ción de Barcelona, de todo un pueblo 
dolorido, adelantóse hasta la fosa, y 
cogiendo mazos de flores, los echó so-
bre el féretro, hasta cubrirlo comple-
tamente. 
Luego, con acento conmovido, d i j o : 
"Señores , en nombre de la familia 
del infortunado artista Isaac Albéniz, 
en nombre de todo Barcelona, doy las 
gracias á cuantos han contribuido á 
este postrer homenaje al gran músico. 
"Albén iz deja el mundo de los v i -
vos cuando, con ser tan notable la 
obra que nos lega, todavía podíamos 
esperar mucho inspirado y excelso 
que Ja hiciera más grande, aunque no 
más imperecedera 
" H e de hacer constar también, en 
nombre de la ciudad, mi agredeci-
miento hacia la familia de Albéniz 
por haber dado toda clase de facilida-
des para que el cadáver del insigue 
músi'co vuelva á la tierra donde nn-
ció y aqní repose y que sea Barcelona 
la que guarde esos restos queridos. 
La producción del génio tiene el pr i -
vilegio de sobrevivirle; Albéniz nos 
legó una obra que será/ inmortal. 
"Mas para que sea de todos cono-
cida y admirada, me dirijo á vosotros, 
los músicos españoles, para que apro-
vechéis todas las ocasiones que ten-
gáis para divulgarla y hacerla ad-
mirar. Este será el mejor monumen-
to que podáis levantar á la buena me-
moria del músico insigne, 
"Reitero, en nombre de Barcelona, 
y en el mío propio, á la familia de 
Albéniz, el testimonio de dolor porcia 
muerte del amigo querido, y de admi-
ración por la obra del artista exqui-
sito, , , " 
•Dijo el señor Bastardas, y volvién-
dose hacia la fosa donde yacían los 
restos de Albéniz, añad ió : 
" ¡Descansa en paz!" 
Descendió la comitiva montaña aba-
jo hasta la entrada de la necrópolis, 
y allí se disolvió la manifestación del 
duelo. 
Al lá en lo alto del monte de los 
muertos, quedaban los restos morta-
les del que fué Isaac Albéniz: en el 
corazón de los vivos un recuerdo im-
perecedero de cariño hacia el hombre 
y en la mente la admiración por el 
gran artista. 
E l viaje de Altamira 
La Asociación Históricu America-
na, compuesta de todos los historia-
dores nortoamericanos (análoga á la 
que en Europa tienen los alemanes), 
que eelebra anualmente un Congreso 
Nacional Histórico, en que se leen y 
discuten memorias c/entíficas, invita 
este año al profesor don Rafael Alta-
mira y Ore vea á la reunión que cele-
bra rá en Nueva York del 27 al 31 de 
Ditciembre próximo, en la que espe-
cialmente se conmemorará el 25 ani-
versario de l'Si fundación de la Socie-
dad. Es actualmente presidente de 
ella Mr. Albert Bushnell Hart, primer 
vicepresidente Mr . Frederick • J . Tur-
ner, secretario Mr . "Waldo G. Leland, 
y Curador Mr . A. HoAvard Clark, y fi-
guran á su frente nombres tan emi-
nentes como los de Adams, White, 
Lea, Gold'win, Smith. etc, . 
Nos es muy grato dar cuenta de es-
ta invitación, que revela el alto apre-
"eio en que se tiene en los Estados 
Unidos al Sr. Altamira. 
Sciciedad Española de Construcción 
Naval.—La escritura. 
La Sociedad, tan pronto como que-
de eumplida la condi'ción suspensiva 
bajo que se constituya, emitirá las 
"veinte m i l " acciones, serie A, que-
dando suscriptas en totalidad en la 
forma siguiente: Acciones número 1 
al 12,000, el Excmo. Sr. D. José María 
Chávarr i y Aldecoa, por su propia 
cuenta, •por La de varios particulares 
y por la Scci'edad Altos Hornos de 
Vizcaya; Urquijo y Ca., Metalúrgica 
Basconia. Talleres de Deusto, Bancos 
de Castilla, de Bilbao, de Vizcaya, de 
Comercio y de Crédito, de la Unión 
Minera, "seis m i l " acciones. 
E l Excmo. Sr. D. Javier Gil y Be-
cerril , por sí, por cuenta de 'los seño-
res Barón de Satrústegur, D. Manuel 
González Lougoria, D, Manuel Góro-
na y Pidol, D, Pedro del Villar, M . 
Arnns y ( a., Aldama y Ca. é Hijos de 
Angel Pérez y Ca.. y ^ n nombre tam-
bién de las Sociedades Banco Hispa-
no Colonia'I, Banco de Barcelona, 
Compañía Trasat lánt ica, Sociedad de 
Crédito Mercantil, "seis m i l " accio-
nes. 
Acciones nominativas, 12,001 al 
20,000, Mr. Ardsibale Jack Campbell, 
por cuenta y en representación de las 
tres Sociedades "Wickers Sons & Ma-
xim Li td . , Sir W. G. Armstrong, 
WhitAvorth & Co. L i t d . y John Bro-
-won & Co. L i t d . , " á razón de una ter-
cena, parte cada una, en total, "ocho 
m i l " acciones,—Total de acciones, se-
rie A, suscriptas, "vei'nte m i l . " 
Primer Consejo designado -por los 
suscriptores de las acciones número 1 
a l 12,000: D. Tomás de Zubiria é Iba-
rra. Conde de Zubiria; Excmo. Sr. D. 
Estanislao de Urquijo y Ussia, D. Fer-
nando Ibarra, D. José María de Chá-
varri , D. Manuel Arnús, D. Enrique 
de Sat rús tegui , Barón de Satrúste-
gui ; D, Ignacio de Noriega y el Exmo. 
Sr, D, Javier Gil y Becerril, 
Por los suscriptores de las acciones 
números 12,001 al 2p,000: Mr, Albert 
Viekers, Mr, Basi'l Zaharoff, Mr, 
Charles Eduard M i s , Mr, J, M , Falk-
ners. 
Los demás consejeros, hasta com-
pletar quince, podrán ser designados 
•por los eonsejeros antes nombrados. 
Comisión gestora: D. Tomás de Zu-
biria é Ibarra, Conde de Zubiria; don 
Aríst ides Fernández Fret, D. ISnrique 
de Satrústegui , Barón de Sa t rús tegu i ; 
don Fernando María de Ibarra y don 
Joaquín Angoloti y Mesa. 
Presidente: Sr. Conde de Zubiria. 
—Vocales: Sres. Viekers, Zaharoff, 
Ellis, Jorkter, Satrústegui , Urquijo 
(D. Estanislao), Gil Becerril, Arnús , 
Ibarra (D. Fernando, Noriega y Chá-
varr i . 
Director gerente: D. Nicolás Fús-
ter, 'ingeniero naval.—Secretario: D. 
J o a q u í n Angoloti . 
D E P E O V I N C I A S 
O R I B P S T C 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Junio 22. 
La casualidad de hallarnos el señor 
Galdós 3r el que suscribe en un mismo 
banco me facilitó el poder dar agra-
dables noticias que interesan mucho 
á la rica jurisdicción de Manzanillo. 
E l señor Galdós, con gran amabili-
dad se pres tó al interrogatorio y ahí 
va: 
Corresponsal .—Principiarán pron-
to las obras del ferrocarril. 
Galdós.—El lúnes 21 del mes que 
corremos. 
Corresponsal.—Cuenta ya con mu-
chos trabajadores. 
Galdós.—Por de pronto con unos 
trescientos. 
Corresponsal.—Ha tropezado con 
algunos inconvenientes ú obstáculos, 
según tengo entendido. 
Galdós.—Pocos. Muy pocos. Los 
más, han facilitado nuestra obra y 
por eso da rán principio pronto los 
trabajos. Como es natural no ha fal-
tado quien teniendo una caballería de 
terreno que bien avalorada pudiera 
valer quinientos pesos, ha creído lle-
gado el momento de pedirnos por dos-
cientos metros de terreno diez mi l pe-
sos. Pero esos, son los menos. 
Corresponsal.—Cuando cree usted 
que se t e rminará la línea. 
Galdós.—La de Manzanillo á Ba-
yamo en el mes de A b r i l próximo. "La 
de Mart í á Bayamo en Agosto y en 
Septiembre la de Palma Soriano á 
Ba ján ió . 
Corresponsal. — Entonces cuentan 
ustedes con numeroso personal. 
Galdós.—Muchos y aun tomaríamos 
algunos más. 
Corresponsal.—Serán el fin de las 
obras que proyecta la "Cuba Cen-
t r a l " et ferrocarril d^ Manzanillo y 
Bayamo. 
Galdós.—Por ahora sí. Pero es muy 
probable que a lgún día las paralelas 
lleguen más allá de Santa Clara. 
Corresponsal.—Entonces es usted ó 
la compañía que usted administra op-
timista sobre el porvenir de Cuba. 
Galdós.—Lo más optimista que se 
pueda ser. Si no fuera así no se ha-
br ían empleado veinte y ocho millo-
nes de pesos que han costado las lí-
neas actuales y en las que vamos á 
empezar, ó mejor dicho, las que están 
empezadas no se habr ían hallado los 
millones que hemos pedido. 
Corresponsal.—Todo el dinero salió 
de los Estados Unidos del Norte. 
Galdós.—De allí y de Inglaterra y 
de donde lo hubiéramos pedido. Hay 
confianza y muy grande en el porve-
nir de Cuba. 
Corresponsal.—Con su permiso ha-
ré esto público en el DIARIO DE, L A 
M A R I N A . 
1 Galdós.—Se lo agradeceré, pero 
omita mi nombre. 
Corersponsal.—f Eh ? 
Galdós.—Busque la forma de que 
no sea yo el que ha dicho todo eso. 
Corersponsal—Bueno—diré que ha 
sido la sombra de Sir Van Horne. 
Galdós.—Y salude á su Director 
muy afectuosamente. 
Corresponsal.—Entonces ó tengo 
que declarar su nombre ó hablar de 
la sombra. 
Galdós—Arréglese como pueda. 
Corresponsal.—Pues ya está. 
A l paso desembarcamos en Santia-
go y para no descubrir la incógnita 
d e l ' señor Galdós, no he encontrado 
otra forma que mandar las cuartillas 
textuales. 
La reclamación de España ha da-
do aquí funestos resultados. En pr i -
mer lugar han dado lugar á una fan-
tasía macabra que causa miedo y en 
segundo lugar han salido estadistas 
á la luz pública que le dan rayas al 
mismísimo Pittviare, la muestra. 
La reclamación de España (habla 
un estadista) es hecha porque Ingla-
terra le conviene que España vaya á 
la avanzada. España declara la gue-
r ra á los Estados Unidos, éstos la 
aceptan y entonces viene Inglaterra y 
se faja con los Estados Unidos por 
el Atlánt ico. Mientras los japoneses 
lo hacen por el Pacífico y se apoderan 
de las Filipinas, Borneo y las islas de 
I l awa i i . Los Estados Unidos piden 
auxilio á Alemania pero Frnacia cree 
que ha llegado el momento de tomar 
la revancha y declara la guerra á Ale-
mania y recupera Alsacia y Lorena, 
deshace la tr iple alianza y entonces 
I tal ia cede al Papa Roma, Nápoles y 
Milán. Austria se mete con el Sultán 
de Turquía y se apodera del Canal 
de Suez y del Cairo, entre tanto el 
Czar, sin el apoyo de Alemania pier-
de la Polonia y el Congo se hace l i -
bre y hast ían al Rey de Bélgica. 
A otros, no les da por viajer tanto 
y se conforman por creer á pies jun-
tillas que todo obedece á quitar la en-
mienda Platt, En cambio, no falta 
quien se revuelva contra los pobres 
españoles que vivimos aquí, como si 
nosotros tuviéramos part icipación en 
el asunto ó fuéramos corresponsales 
de Maura and Company, como si pu-
diéramos ser responsables de las de-
cisiones del gabinete español. 
También abundan los que creen que 
debe sacarse el cristo grande de la 
santa amenaza y á todo esto no se sa-
be á cuanto monta la petición n i qué 
fin se persigue, ni el por qué nos preo-
cupa. 
Y como decía un guajiro, que le 
querían convencer que para pagar la 
deuda tendr ía que pagar seiscientos 
cincuenta y dos pesos con ochenta 
centavos, y respondió: los ochenta 
centavos estoy conforme, que es lo 
único que tengo, pero lo de los peso?, 
no sé cómo me los van á cobrar si 
no los tengo. 
El nuevo acueducto está resultan 
do un " i m b r o g l i o " de primera. Se-
gún unos, es una obra acabada y per-
feccionada. Según otros no sirve pa-
ra nada. E l resultado es que el agua 
es mala y ha dado lugar á algunas 
enfermedades. 
Hace tiempo que sucede lo mismo. 
Cuando hay acopio de las mismas 
se echan á perder y conste que el 
acueducto ha costado un capital. 
Las autoridades locales hacen lo 
imposible para solucionar el proble-
ma, pero sus esfuerzos se estrellaban 
si no se consigue que se destine una 
cantidad fuerte para terminar de una 
vez el acueducto nuevo. 
E l problema es de v i ta l interés y 
merece la pena que se tenga en cuen-
ta, se trata dé" la salud do 80,000 ha-
bitantes y debe merecer alguna aten-
ción por parte de quien pueda y de-
ba y no va más. 
E L CORRESPONSAL. * 
DE H 0 L G U I N 
Junio 22. 
E l señor José Ramón de Feria, Se-
cretario de este Ayuntamiento, ha si-
do nombrado escriljano del nuevo juz-
gado de Gibara. Para la vacante que 
deja en el Ayuntamiento, será i | 
brado el estimado amigo é intel i l 
te empleado del mismo, señor A l 
R. Luque. I 
— E l amigo Luis Espeleta, el 
biente de este Juzgado, ha sido rj 
brado también escribano del de | 
hará. 
— E l señor Carlos de Zayas tamj 
ha sido nombrado contador d(l 
Aduana de Bañes. A todos los 
dos amigos deseo el mayor éxitc 
sus destinos. 
—Se encuentra ya en Elolguíil 
señor Enrique Rodríguez Nin, d J 
nado juez en sustitución del s(| 
Cuní. 
— E l señor Pedro de la Torro, 
picado de la Secretaría de Hacieil 
ha girado visita á las oficinas del 
ta Zona Fiscal, saliendo a l tamj 
complacido del orden y compete^ 
que en ellas ha observado. 1 
— E l joven Alfredo García Cedí 
tiene el propósito de agrupar á l a l 
ventud holguinera en un \ u n r i 
ideal, organizando una sociedad I 
se l lamará "Regenerac ión Pa t r i | 
ca." 
—Dentro de poco tiempo se con^ 
t a rán las bases para el campeqi 
de ajedrez entre varios aficionado^ 
la Sociedad " E l Liceo." 
—Actúa en el " S a l ó n Cosmopolil 
una buena compañía de zarzuellj 
cargo del actor León y en la que , 
ra la muy aplaudida tiple seu] 
Mauri que cosecha grandes y merl 
dos aplausos. Hace unas noches c - l 
inimitablemente la plegaria de la l | 
mosa zarzuela " L a Trapera," hab | 
do sido ovacionada. 
—Durante el mes escolar de 3! | 
que terminó el día once, asistiel 
4.000 niños á las escuelas públ icas | 
este distrito. ^ 
—Hoy ha sido nombrada la m i l 
Directiva de la sociedad " E l Licel 
recayendo el nombramiento de p r | 
dente en el-señor Ricardo Sirven, 
— A principios del entrante n j 
Julio empezará á publicarse o y ó 
riodico en esta ciudad. Se l i a m | 
" L a Doctrina." y estará á caijgo 
señe!- Vidal K Lastre y a i and i j 
E l periódico tendrá carácter i n p ¡ 
diente. 
—Ayer, día de sesión municipáj 
nuestro Ayuntamiento, no hubo 
rum. De los veintiún concejales 
sentó uno la renuncia y queda^ 
veinte. 
De los veinte, dos estaban enll 
mos. De los dieciocho, se excusa í 
por diversas causas nada menos I 
diez padres del pueble De los ' J 
uno tomó soleta, y, de los sie | 
quedaban, no llegaron á subir las"1 
caleras de la Periquera histórica. \\ 
que tres concejales. 
¿Será que lo hecho por sus cofl 
des de la Habana los tiene disgusí 
dos y quieren también sueldo por r | 
nirse ?,., 
Como en esa sesión iba á nombrl 
se el secretario de la' corporación, 
ce la gente que esa huida de los ci| 
cójales huele á chamusquina; que 
se reunieron porque el candidato 
señor Alcalde para el cargo de 
cretario no es del agrado de los conl 
jales y que por no ponerse en freil 
de la autoridad quieren sacar el cul 
po. Esto es lo que dice el público, f j 
oye, piensa y comenta,.. 
Yo, algo mejor enterado, puedo al 
gurar que lo ocurrido es consecuJ 
eia lógica de la amplia autononl 
concedida á los Ayuntamientos: el 
rá idénticos resultados que los q | 
dieron y están dando la mayoría 
las .juntas de Educación, La Ley (I 
gánica>(le los Municipios dice que I 
concejal que no asista á una sésil 
sera multado con diez pesos; pero J 
mo el que no desea asistir encuentl 
con mucha facilidad un certificado cf 
facultativo, acreditando que p a d é | 
d e . . , reblaudecinliento cerebral, pe 
go por caso, resulta que nunca se re 
nen más de diez ó doce padres cj 
pueblo, de los veintiún concejales 
que se compone este Ayunta; I 
Todos dicen que están enfermos, l l l 
quien obtiene un certificado por c | 
fermedad y anda todo el día por 
calle, en presencia de los eleetorl 
que no lo han elegido Seguramente p l 
ra oso. Ya en o! Ayuntamiento, pu l 
de decirse que no queda minoría c o l 
servadora, y la mayoría liberal haj 
con frecuencia lo que hizo ayer: 
que hacen los escolares en Pascua] 
tomar el punto. Están hechos unJ 
puntos nuestros beatísimos y re vero j 
dísimos padres.. . 
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CCoBtinajo 
Así llegó á la granja. 
Depositó el cadáver sobre unas pa-
l ^ v a h f ' ^ b0lsÍ.ll0 lma c u e r ^ que Uevaba a prevención, é hizo un nudo 
Colgó la cuerda de un elavo que \m-
Z o f - T •a l,na Viga ^ antes j dos minutos después el euer-
P P M borraeho se balanceaba en el 
yam¿sASUnt0 COIlclllído! Ahora, bu-
Y se disponía á marebarse. 
rero de repente dió un grito de te 
v ctimPa0rC1U? T de las ^ n o s de ía 
^ e l T o ' i ^ ^ 1 - ' - - ^ -
' ^ eonfaee ión de los ó s c u l o s 
del cadáver había producido aquel fe-
nómeno que tanto asustó al asesino. 
Permaneció éste un momento inmó-
v i l , helado de espanto. 
Pero por fin huyó. 
A l llegar á su cuarto tomó asiento. 
Tenía los cabellos erizados y los 
ojos casi fuera de las ó rb i tas ; daba 
horror. 
Creía sentir aún la mano del muer-
to sobre el hombro. 
¡ Quién le hubiera dicho que había 
de sentirla siempre! 
En lo sucesivo iba á ser atormenta-
do continuamente por su conciencia, 
él, que á pesar de sus crímenes, no 
sabía aún qué cosa es el remordi-
miento. 
I I I 
L a tumba de Benita 
E l dueño de uno de los cafés situa-
dos cerca de la estación de Versalles 
había mandado colocar unas cuantas 
mesas y sillas delante de su estable-
cimiento. 
Hacía un día delicioso. 
Sentados á una de las mesas del ca-
fe, colocadas en la acera, bebían un 
vaso de madera un joven alto, ne-
gligentemente vestido, y una mujer 
elegantísima, envuelta en un magnifi-
co abrigo forrado de pieles. 
E l joven tendría unos treinta años 
Su cara, completamente afeitada, era 
h'ermosa. 
La mujer, morena, de ojos negros, 
se reía de la extrañeza que manifes-
taban los t ranseúntes al verla fumar 
un cigarrillo de papel que acababa de 
encender y que había sacado de una 
preciosa petaca de nácar con incrus-
taciones de oro. 
Ambos eran primeros actores de 
una compañía que el día antes había 
salido de Pa r í s para representar en 
provincias. 
La noche anterior había representa-
do ya. y aquella noche debían dar otra 
representación. 
—¿No es el Albino aquel que va 
por alii? preguntó señalando con el 
do á un joven de fisonomía bastante 
original. 
—Sí, él mismo. Y llega á tiempo. 
Me ocurre una idea: l lámale, ¿quie-
res? 
E l joven se levantó, y colacaádo las 
manos á manera de bocina, gri tó con 
fuerza: 
—¡Eh . Albino, eh ! 
El Albino se detuvo, 
—Haz el favor de venir. Esta se-
ñor i ta quiere hablarte. 
—Sí . es verdad. ¿ Quieres beber una 
copa con nosotros? 
—Con mucho gusto. 
—Entonces siéntate. Mozo, traiga 
usted otra copa de Madera. 
El Albino se sentó. Le llamaban así 
por el color del pelo casi blanco y la-
cio. 
Era un joven de unos treinta años, 
de pequeña estatura. 
Tenía los brazos excesivamente lar-
gos. Esto le permitía andar fácilmen-
te en cuatro piés. cosa que hacía algu-
nas veces para divertir á la compañía 
cómica. 
Parec ía endeble; pero era robusto 
y nervioso, y además ágil como un 
mono, con el que tenía cierta semejan-
za. 
Sus ojuelos eran vivos y picares-
cos, su frente estrecha, sus orejas lar-
gas, su boca hendida. Cuando se reía, 
enseñaba completamente sus dientes 
blancos y pequeños. 
Era barbi lampiño. 
Lo mejor que tenía eran los piés y 
las manos; pequeños los primeros, 
blancas y de largos y afilados dedos 
las segundas. 
Era tercer apuntador del teatro y 
estaba encargado de los accesorios. 
Cuando era necesario, se transfor-
maba en apuntador, y en algunos ca-
sos hacía papeles de escasa impor-
tancia. 
No había quien supiese imitar co-
mo él, entre bastidores, el murmu-
llo de las muchedumbres, ni la tem-
pestacl^ manejando la caja de true-
nos; ni la lluvia, agitando con veloci-
dad las laminillas de metal, colocadas 
en sitio conveniente. 
Además hacía todos los encargos 
que los actores le encomendaban: 
También servía para vender los bi-
lletes en el despacho y fijar los anun-
cios en las calles y á los cristales de 
los cafés. 
Si hacía falta, se transformaba 
siempre con la mayor complacencia 
en maquinista, en empleado del gas. 
Era de genio alegre y muy inteli-
gente. Tenía salida para todo. 
LT)s actores le querían mucho. 
— ü i m e . Albino, manifestó la joven 
b 'ldcmlo su Madera á sorbitos, ¿me i 
quieres hacer un favor, tú que eres 
un diablo? 
—Si es posible, con mucho gusto. 
¿De qué se trata? 
—Te vas á reír de mí, porque eres 
muy burlón, pero no me importa. 
— i Y o re ime de la estrella de la 
compañía! En la vida me permitir ía 
semejante atrevimiento. 
—He aquí de lo que se trata. 
—Soy todo oídos. 
—Figúra te que anteayer, según nos 
contaba hace un momento el mozo del 
café, han encontrado... 
—¿Qué? 
—Un hombre ahorcado en una graJ 
j a de un pueblo que dista poco c| 
aquí. 
—No me gusta ese género de suic| 
dio. ¿Y qué más? 
—Que si fueses amable, me irías _ 
buscar un pueda cito de la cuerda c ó | 
que so ha ahorcado. 
E l Albino se resistía. 
—Estoy segura de que nos h a b í | 
de traer buena sombra. 
— i Y dónde han encontrado á es 
ahorcado? preguntó el Albino. 
—En Viroflay. Tú debes saber dór | 
de está situado, porque eres un gei 
grato tan distinguido. Yo todo lo qul 
sé es que eslii por estos alrededoregjj 
—Sí. á media hora de Versalles, d ( 
jo el Albino. 
_—En qué quedamos, ¿irás? Te doj 
cinco francos para el viaje. 
E l Albino hizo una pirueta cómicí 
—¡Cinco francos! Corriente. Trai 
ré el pedazo do cuerda» 
Esta noche. Antes de la funcíólj 
Que no se te olvide. 
—Pista noche. Corriente, l lasln 
noche. 
Y después de beber el último son 
bo de su copa de Madera, se fué ante 
al teatro, donde tenía que hacer algu 
ñas cosas, y después á almorzar I r^ 
galmeiile en un modesto restaurari^. 
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qno ha motivado la falta de 
t r u m " á la sesión de ayer, y voy 
¡¿irlo con toda claridad, es que 
m ó casi todos los concejales 
« j comprometido á dar su voto 
terminados candidatos para el 
to de Secretario, voto solicitado 
amibos; y ahora, al comprender 
J sus recomendados no sirven pa-
|se cargo, no se atreven á reunir-
prefieren huir el bulto. Compro-
;i ,1 voto antes de tiempo y al 
[ir la hora de emitirlo no se atre-
] á sustentar en el seno de la cor-
^ción el criterio sustentado fuera 
?lla, y votar según lo demanden 
. ' irouñstancias con entera libertad, 
bbr el candidato de fulano ó de 
Igano sino por el que reúna me-
[s condiciones, porque lo bueno o 
lo que haga después el nombrado 
Eaerá seguramente sobre los que lo 
Imendaron sino sobre los conceja 
pjiie lo eligieron. Eso es lo que 
hn hacer Is concejales: votar sin 
[promisos y según su conciencia. 
N . V I D A L P I T A . 
Con la seguridad de mi mayor re 
peto. 
Quedo de usted, 
THOMAS L . STEDAM, 
Editor del "Medical Record. 
;¡:NO HAY QUIEN DUDE!!! 
de la eñcaoia y auperioiidad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante Abaniquería 
y rerfumería de Obispo 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
S A N T A O b A K A 
(Por t e l é s r a f o í 
Sagna la Grande, Junio 24, 
á las 10 p. m. 
U D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Comisión organizadora del ban-
[te al señor Francisco de P. Ma-
ído ante la enorme petición de cu-
etos, se ha visto precisada á ceder 
puestos, escogiendo el teatro 
|arte como el único local capaz do 
tener á la concurrencia colosal 
se adhiere expcnt-áneamonte á la 
losa prueba de admiración y ca-
al festejado, que ha obligado á 
[gos íntimos á ceder también sus 
[iertos á f in de complacer á los ?n-
lerables admiradores. 
manifestación reuniráse en el 
[We de la Libertad con "música. Las 
ufs l levarán bouquets de flores, di-
énVlose á la morada del festejado, 
mpíañándole después al teatro don-
»e (celebrará el acto de estimación 
^ uinánime y grandioso que regis-
? historia de la cultura de Sagna. 
Slpase el público ante el coliseo, 
P^tá lleno; ocupan todos los pal-
as familias más distingnidas, real-
Jo la fiesta. Habla rá el talentoso 
nueridísimo doctor Eduardo Rodrí-
¡z, Jefe de Sanidad, y otros. 
\í las once de la noche embarcará 
^chado en un tren expreso cedido 
antemente por el estimado caballe-
fVTr üsher , administrador de los 
rocarriles Centrales, en prueba de 
lalta consideación que le merece el 
tejado. 
orman la Comisión el Alcalde, A l -
et. Rasco, Presidente del Liceo, To-
sino, hacendado; Morón, Presiden-
de la Colonia Española, el veterano 
.iodista Rosales y otras prominen-
personalidades y miembros de to-
las colectividades del pueblo en 
diversos aspectos. 
Conde de Candelaria. 
iSanta Clara, Junio 24, 
á las 10 y 40 p. m. 
M DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Sn momentos en que transitaba en 
;he por la calle de Santa Rosa, pu-
f i n á sus días disparándose un t i ro 
revólver en la sien derecha, Pedro 
rreblanca, natural de Matanzas, 
nórase el móvil. E l cadáver fué 
isla da do á la casa de socorro doude 
constituyó el Juzgado. Practica di-
encias el Juez Diago. 
E l Corresponsal. 
Rodas, Junio 25, 10 a. m. 
ICARIO DE L A M A R I N A , Habana. Anoche, en un baile público, ocurrió a reyerta, resultaudo gravemente 
do el joven Oscar de la Torre, con 
puñaladas . Fué detenido como 
umto autor Adolfo Revilla Pérez, 
bos pertenecen á estimadas fami-
la localidad. 
E l Corresponsal. 
ectificación del 
"Medical Record" 
New York, Junio 18 de 1909. 
I Honorable señor Secretario de Sa-
nidad v Boneficeucia de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Dr . Matías Duque. 
Habana. 
Eglimado señor: 
Gran satisfacción me causó recibir 
i carta del 10 del corriente, é impo-
írme que la Habana está libre de fie-
•o amarilla, sintiendo que a lgún ár-
enlo publicado en las columnas del 
Medical Record no estuviera acor-
fe con los hechos. Seguramente no 
abo intención de herir la susceptibi-
•ad de las Autoridades Sanitarias de 
Habana, cuyos nombres y reputa-
on son suficiente garant ía de que no 
Í ocultaría la verdad si la fiebre ama-
lla desgraciadamente reapareciese en 
.a. Mis principales fuentes de infor-
mación fueron los periódicos de la Ha-
ina, los corresponsales en Washington 
g los periódicos do New York, y la 
arración de un médico americano que 
?cientemente estuvo en la Habana. 
Su comunicación se publicará en el 
Medical Record" de esta semana, y 
1 dicho número aparece también una 
ota editorial rectificando que la noti-
¡a de que en Cuba existía la fiebre 
marilla! es falsa. Esto á no dudarlo, 
mveneerá á Vd. de nuestra buena fé, 
íque si alguna injusticia se cometió 
ué sin intención ninguna. 
m l a s onems 
E l señor Presidente 
Esta mañana acudió á su despacho, 
habiendo recibido algunas visitas y 
resuelto múltiples asuntos. 
Transferencia de 
acumulación de saldos 
Para satisfacer atenciones pendien-
tes de pago, se ha dispuesto, que se 
transfieran y acumulen los saldos que 
resulten en las cuentas de material, 
adquisiciones é imprevistos del Poder 
Ejecutivo á la.de ''Gastos Varios ." 
Telegramas 
E l Secretario de la Presidencia, ha 
recibido hoy de don Alberto Gonzá-
lez, un telegrama fechado en Pinar 
del Río, en el cual le dice: 
"Recibimiento á Secretarios esplén-
dido. 
-Almuerzo sesenta cubiertos ofreci-
do por liberales. Visita á Viñales ida 
y vuelta sin novedad. 
Esta noche banquete sesenta cubier 
tos ofrecido por sociedad pinareña. 
Elementos liberales praparan una 
manifestación honor Secretarios. To 
do bien y reina cordialidad." 
En comisión 
Se ha dispuesto que las Jefes de en 
fermeras señoritas Eugenia Ibart , 
Margarita Núñez y Mercedes Monte-
agudo, pasen en comisión del serví 
cío á girar una visita á los hospitales 
y Escuelas de Enfermeras de Nueva 
York, pasando después á Londres con 
el mismo objeto, aprovechando su es 
tancia en esta últ ima ciudad para 
asistir á la Conferencia Internacional 
de Enfermeras que se celebrará allí 
en el próximo mes de Julio. 
Los gastos que demande este ser-
vicio -que se fija en $3,000 (tres mi l 
pesos), se sat isfarán con cargo á los 
sobrantes consignados en Presupues 
tos para el Hospital y la Escuela de 
Enfermeras de Camagüey, de cuyos 
fondos se pondrán á disposic ión.del 
Pagador de la Dirección de Benefi-
cencia, al objeto de que formule opor-
tunamente los pedidos de fondos ne-
cesarios, para aplicar dichos sobran-
tes transferidos en v i r tud de lo dis-
puesto en el Decreto núm. 167 de 26 
de Febrero último. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Una bomba prestada 
E l Alcalde Municipal de la Habana, 
ha dado cuenta á la Secretar ía de Go-
bernación, de que accediendo á lo su-
plicado por el Alcalde Municipal de 
Santa Clara, le envía la bomba "Des-
amparados," del Cuerpo de esta ciu-
dad. 
E l envío de la citada bomba, se ha-
ce en concepto de prés tamo hasta tan-
to que llegue á la capital de las V i -
llas, la que dicho Municipio ha adqui-
rido en el extranjero, toda vez que 
la bomba de que disponían los bombe-
ros de Santa Clara, se ha inutilizado. 
Manifiesta ¡ior úl t imo la autoridad 
municipal habanera, que la bomba le 
será entregada al jefe de bomberos 
de la ciudad villareña, don Leopoldo 
Rarais Parets. 
P ró r roga 
A l Sargento de art i l ler ía don A l -
fredo Sardiñas y Zamora, le h^n sido 
concedidos seis meses de prór roga al 
plazo de un año concedido por De-
creto núm. 312, para ocupar'vacante 
de oficial del cuerpo de arti l lería, co-
mo candidato aprobado en los exáme 
nes que tuvieron lugar. 
reses de demora, y en su consecuencia 
se ha dispuesto que se ponga la nota 
correspondiente del pago de los de-
rechos solicitada por el señor Luis D. 
Méndez. 
Reglamento 
Se ha aprobado por el Secretario de 
Hacienda el Reglamento para el ser-
vicio de los Inspectores de Impuestos 
del Emprés t i to que se publ icará en 
la "Gaceta" de mañana . 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autori-
zaciones para el despacho de alcohol 
con destino á "Agua de Tocador." 
Carlos Casáis, Santiago de Cuba, 
dos pipotes de alcohol, alambique de 
J. M . Beguiristain, de Sagua. 
• Viuda de José Sar rá é hijo, de la 
Habana, cuatro pipotes de alcohol, 
alambique de J. M . Beguiristain, de 
Sagua. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Jefe de Admi-
nistración de tercera clase y de la 
Sección de Aduanas de la Secretar ía 
de Hacienda, con $3,000 anuales de 
sueldo, vacante por fallecimiento del 
señor Antonio Rivero, al Jefe de Ad-
ministración de quinta clase, señor 
Leopoldo Díaz de Villegas y para la 
vacante de éste al señor Leoncio Su-
pervielle, con $2,400. 
E l señor Oscar Mora y Cabrera ha 
sido nombrado escribente de la Sec-
ción de Estadíst ica. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Derechos Reales 
Se ha declarado nula la liquidación 
de Derechos Reales núm. 2,057 de la 
Zona Fiscal de Matanzas, á v i r tud del 
recurso de alzada establecido por el 
señor Rafael S. Calzadilla, contra la 
expresada liquidación. 
Han sido declarados con lugar los 
recursos de alzadas establecidos noy 
los señores Manuel Capote y Día / y 
C. Hempel, contra las liquidaciones 
de Derechos Reales núms. 1.359 y 
8,548 de la Zona Fiscal de la Habana. 
Se han declarado sin lugar las al-
zadas establecidas por los señores Ma-
nuel Cañizo y Arce y Enrique Mas-
pons, contra las liquidaciones de De-
rechos Reales núms. 458 y 277 de las 
Administraciones de Matanzas y San-
tiago de Cuba, respectivamente. 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Cosme Blanco Herrera, apodera-
do de Carmen Borbolla, contra la l i -
qiiidación de Derechos Reales -número 
3,i64 de la Adminstración de la Ha-
bana. 
Se ha ordenado á la Administración 
de Rentas de la Habana, proceda á de-
volver á la señora Victoria Sirvén, la 
cantidad de $277-78, cobrada por 
error en el expediente de liquidación 
de Derechos Reales número 8.886 de 
dicha Oficina. 
Ha sido declarada bien practicada 
la liquidación de Derechos Reales nú-
mero 2,730 de 1907. así como los inte-
S B C R B T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Fiesta Escolar 
Anoche se verificó la distribución de 
premios á las alumnas gratuitas de la 
Sociedad " E l Pi lar ," centro de ense-
ñanza del cual es presidente el doctor 
José Lorenzo Castellanos, Secretario 
de la Presidencia. 
Asistieron á la fiesta el señor Caste-
llanos, el Secretario de Instrucción 
Pública señor Ramón Meza y el Subse-
cretario de dicha Secretaría señor 
Mendoza Guerra, los cuales pronun-
ciaron elocuentes discursos. 
Entre las alumnas se repartieron di-
plomas, libros y juguetes. 
E l sueldo de los Conserjes 
No existiendo precepto legal alguno, 
que determine sea rebajado el sueldo 
de los conserjes durante los meses de 
Julio y Agosto, puesto que hasta aho-
ra se ha hecho esa rebaja al capricho 
de los Jefes que se han sucedido en el 
Departamento de Instrucción Pública, 
el señor Meza, actual Secretario, ha 
resuelto como medida de equidad dado 
lo reducido del mencionado sueldo 
$5.00 que durante las vacaciones los 
conserjes continúen siendo responsa-
bles de la limpieza del edificio y la 
conservación do la propiedad escolar 
no hacen este año rebaja alguna. 
ximino Vi l l a Cutillo, caso remitido co-
mo sospechoso al hospital "Las A n i -
mas." 
Un almuerzo 
E l doctor Duque obsequió ayer con 
un almuerzo en el hotel " ^ o v i l l a , " á 
los señores siguientes: 
Dr. J. W. Amesse, Delegado de 
los Estados Unidos de América en la 
Sanidad Marí t ima en Cuba. 
Dr. J. L . Rodgers, Cónsul General 
de los Estados Unidos de América en 
Cuba. 
Dr. José M. Peña, Jefe de Despacho 
de la Secretaría de Sanidad y Beue-
ficencia. 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Una Comisión 
Ha estado á ver al señor Carbonell, 
una comisión de conservadores de San-
ta María del Rosario, presidida por el 
jefe de dicho partido en aquel pueblo, 
para tratar del asunto que aquella 
Junta de Educación tiene pendiente 
de resolución. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas denegadas 
Por esta Secretar ía se han negado 
las siguientes marcas nacionales: 
" C o l l i a , " para sombreros, al señor 
Francisco Cibrián. 
"Gayarre ." para vinos navarros, á 
los señores Rafael Alfonso y Ca. 
" L a Fer t i l idad ," para abono, á los 
señores Annour y Ca. 
" E l Gallo de Oro," para harina, á 
los señores Fr i to t & Bacarise y una 
sin ti tulación para refrescos, á los se-
ñores S. Chivas y Ca. ' 
Marcas concedidas 
Se han concedido las siguientes 
marcas: 
"Cogñac Duyos." para eogñac es-
pecial, á los señores Romañá, Duvos 
y Ca. (S. en C.) 
" F l o r de Tabaco de P a r t a g á s y 
^ a . " para cigarros, á los señores Ci-
fuentes, Fernández y Pego. 
" L a Viajera ," para cigarros (mar-
quilla especial), al señor Leonardo 
Deben. 
"Eterna Juventud." para pomada 
para el cutis, á la señora María La-
calle. 
Marcas abandonadas 
Se han declarado abandonadas las 
siguientes solicitudes de marcas: 
" E l P e ó n , " para tabacos; " A l e -
xander I I , " para tabaco; la marca y 
los dibujos industriales vista, bofe 
tón y papeleta, " L a Flor de Gallia-
no , " para tabacos; "Cura R á p i d a . " 
para un producto farmacéut ico; 
" L e m k a , " para balanza brochasect; 
"Competidor," para abono químico; 
"American Grocery Company," para 
legumbres, frutas, etc.; "Penna," pa 
ra goma de clase extra; " L a Crio-
l l a . " para chocolate; "Zola Palma 
Real." para gaseosa; " L a Inglesa," 
para gaseosa; " L e Fené de Dames," 
para modas y f lorer ía; "Roya! Scar-
te."' para leieumbres, y una sin ti tula-
ción para sombreros, de los señores 
García, Canto y Compañía. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Batabanó 
E l moreno Manuel Casuso se cayó 
de una escalera donde estaba subido 
dando lechada de cal en uña habita-
ción,causándose lesiones graves. 
A S U N T O S V A R I O S 
Confirmaciones y cesantías , 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Santa Clara ha confirmado eu 
sus puestos á los Oficiales de Sala 
señores Antonio Vidaurrcta y Gtóinez 
y Manuel de la Torre y Domenech; á 
los de Secretaría señores Eduardo 
García Peña, Antonio Estañol y M i -
guel J. Ruiz; á los Escribientes seño-
res Giordano B. Montero, Antonio 
Fuentesj señoritas América Cristo y 
Silvina Avalos, señor Armando Ra-
delat y Calixto Machado; declarando 
cesante al señor Evaristo A. Quintero 
y Joaquín Monteagudo, Oficial de 
Secretar ía y Escribiente respectiva-
mente, designando en sus lugares á 
los señores Juan Manuel Díaz Larcdo 
y Luís Larralde. 
También fueron confirmados los 
porteros, alguaciles y mozos de aseo. 
—«M »̂- O" 
lEllEÁMS POR EL CABLE 
E S T A D O S O Í D O S 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla 
El atacado de esta enfermedad Fe-
derico Gallo, en t ra rá pronto en el pe-
diodo de convalecencia. 
No es fiebre amarilla 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas, informó en el sentido de no 
ser fiebre amarilla la que padece Má-
POR ESOS MUNDOS 
Un mono agradecido 
En un café concierto de Copenha-
gue acaba de desarrollarse un suceso 
interesante y peregrino. 
El " c l o n " del programa era un mo-
no llamado " M o r i t z , " que hacía toda 
clase de habilidades en el escenario 
y tenía asombrados á los espectado-
res. 
E l empresario estaba contentísimo, 
porque todas las noches veía el tea-
tro lleno y ninguno de los artistas era 
objeto de tantos aplausos del público, 
ni de tantos mimos de la empresa, co-
mo el ínono " M o r i t z . " Comparado 
con él, nuestro antiguo conocido 
" C ó n s u l " era una zapatilla. 
Pues bien; " M o r i t z ' 'acaba de co-
ronar su fama, mostrándose el más 
agradecido y efusivo de todos los mo-
nos. 
Hace pocas noches, en efecto, ha-
llábase el animalito trabajando en " l 
escenario, cuando de pronto, con gran 
regocijo de todo el público, dió un 
salto y se abrazó frenét icamente á 
uno de lo sespectadores. 
En vano quisieron desligar al mono 
de aquel hombre. No había manera. 
Cuantas súplicas y amenazas se hi -
cieron á " M o r i t z " para que reanuda-
ra su trabajo fueron inútiles. No son-
sintió en volver al escenario de nin-
guna manera. Se aferraba cada vez 
más tenazmente al favorecido espec-
tador. 
Este espectador fué un amo que 
tuvo " M o r i t z " hace cuatro años y 
que le trataba con tal cariño, que el 
mono no ha podido olvidarlo. 
Estando dormido ef propietario, le 
robaron el animalito, el cual después 
se ha visto explotado por el raptor, 
sin que los ruidosos éxitos obtenidos 
como artista hayan bastado á conso-
larle. 
La casualidad ha hecho que " M o -
r i t z " volviera A encontrar á su amo, 
y ya nunca se separará de él. 
Los habitantes de Copenhague es-
t á n conmovidísimos ante este episodio 
enternecedor. 
Curiosa escena 
Ni los celos del amor son más fu-
riosos que los ' celos de los artistas 
dramát icos . 
Había hace poco en . . .—el nombre 
del lugar es lo de menos—dos acto-
res «que se odiaban cordialmente. Ca-
da uno de ambos acusaba al otro de 
"destr ipar le" los efectos. 
Y he ahí que una noche, hacia el 
final del últ imo acto, el más suspi-
caz de ambos artistas no pudo con-
tenerse y propinó á su rival una tre-
menda bofetada. Defendióse enérgi-
camente el agredido y fué una esce-
na violenta á sopapo limpio. 
El público creyó que aquello era de 
la obra, le pareció bien y aplaudió á 
rabiar. 
Pero, al llegar la segunda repre-
sentación, los adversarios se habían 
hecho amigos, la reconciliación era 
completa y se querían ya tanto como 
se odiaron antes. Por lo tanto, llegó 
la escena consabida y no se produjo 
riña alguna. 
Los espectadores protestaron á gri-
tos : 
—¡Las bofetadas! ¡Las bofetadas! 
Y como los actores no se zurraron, 
la comedia fué la que recibió un gol-
pe mortal. 
El interés del empresario venció al 
fin. porque los artistas eran los pr i -
meros interesados en salvar el nego-
cio. 
Y ahí tienen ustedes, en aquel esce-
nario, á dos excelentes amigos que se 
administraron todas las noches una 
buexül paliza para dar gusto al pú-
blico. 
Servicio de la Prensa Asociada 
CRIMEN PASIONAL 
St. Michaels, Marilandia, Junio 25. 
Emmett ó Jchn Roberts, acusado de 
haber asesinado á Edith Woodil l , es-
posa de un vendedor de automóviles 
establecido en Los Angeles, California, 
fué muerto esta mañana por haberse 
resistido á los agentes de policía que 
trataban de arrest arle. 
La joven que fué asesinada había 
venido á hacar una visita á sus pa-
dres, que residen en F.oster, y faltaba 
de la casa de éstos desde el sábado, 
habiénídese hallado ayer su cadáver, 
cen la cabsza destrozada, dentro de 
im riaohuelo, al cual la habían arroja-
do, después de atarle un peso, á fin de 
impedir subiese á la superficie del 
agua. 
Era Edi th una joven de talento y 
cantante notable, que fué protegida 
por Mr. Gage, el ex-Secretario del Te-
soro. 
La úl t ima vez que se la vió viva, es-
taba acompañada por Jchn Robf.rts, 
que pre tendía que escribía articules 
para los magazines y que era corres-
ponsal de periódicos. 
MUERTE DE UNA NOVELISTA 
South Berwick, Maine, Jurdo 25.— 
Ha fallecido en ésta, de un ataque de 
apcplegía, la conocida novelista Sarah 
Orme Jewett. 
S A L I D A DEL CZAR PARA SUECIA 
San Petersburgo, Junio 25.—Escol-
tado por una escuadrilla de torpede-
ros, ha salido el Czar para Ertokolmo, 
á donde va á hacer una visita al rey 
Gustavo de Suecia. 
BANQUETE A LA O F I C I A L I D A D 
M E J I C A N A 
Managua, Junio 25.—El Presidente 
de Nicaragua dió anoche un banquete 
en ho^or de la oficialidad del buque 
de guerra mejicano "General Guerre-
r o , " que actualmente se encuentra en 
aguas nicaragüenses, pronunciándose 
muy cordiales brindis por los repre-
sentantes del gobierno y por el co-
mandarAo del citado buque. 
N A T A L I C I O DE EDUARDO V I I 
Londres, Junio 25.—El rey h cele-
brado hoy el aniversario de su naci-
miento, otorgando varios ascensos y 
tí tulos nobiliarios. 
Entre estes úl t imes se encuentrar! 
•algunos cencedidos á psrsons que se 
han distinguido en la literatura, las 
ciencias y las artes. 
Uno de lo-i que han recibido distin-
cicnes nobiliarias, es Herbert Bee-
bohmtree, actor y propietario del 
"Majesty's Theatre" de esta ciudad. 
Desgraciadamente, el real tiempo 
que ha reinado ha echado á perder 
muchas de las partes del programa 
que se había nreparado y cbligado á 
suspender todas las ceremonias que 
se habían de efectuar al aire libre. 
MUERTO POR U N A U T O M O V I L 
Berlín, Junio 25.—Se ha recibido la 
noticia de haber perecido, á conse-
cuencia de un accidente acaecido al 
automóvil en que viajaba de Viena á 
esta ciudad, Oscar Lewischm, esposo 
de la famosa actriz Edna May. 
L A REGATA DE A Y E R 
Kiel, Junio 25.—Ayer se efectuó la 
gran regata de Sonderklasse, la prin-
cipal de las que aquí se llevan á cabo 
anualmenite. 
Resultó vencedor el yacht " T i l l y 
X " , mandado por O. V. Krogmann. 
El " T i l l y X I I , " del pr íncipe Enri-
que, fué el único de les yaohts reales 
que ganó a lgún premio, ocupando el 
sexto lugar. 
Entre los contendientes que no al-
carfearon premio alguno, se encuentra 
"Angela I V " , mandado por el prínci-
pe heredero. 
Anoche fueron obsequidos los yacht-
men con un banquete á bordo del 
ya cht imperial ' ' Hohenzollern.' ' 
U N EX-MINISTRO PROCESADO 
San Petersburgo, Junio 25.—El Se-
nado ha procesado al ex-vice-ministro 
de Agricultura, M . Teodoro Nik i t in , 
acusándolo de haber defraudado al 
gobiernto en varios millones de rublos, 
mientras fué Superintendente de los 
Bosques de Petchora. 
RESTABLECIMIENTO DE 
L A SEGURIDAD 
San Petersburgo, Junio 2 5 — L a 
promulgación de la ley marcial ba te-
nido por resultado restablecer por 
completo la seguridad pública en dos 
provincias rusas y una polaca. 
SITHKSIOX DE LAS LOTERIAS 
París, Junio 2 5 — E l gobierno ha 
presentado á la Cámara de Diputados 
un proyecto de ley encaminado á pro-
hibir totalmerite, dentro de un plazo 
de diez y ocho meses, las numerosas 
loterías que constituyen para Fran-
cia una verdadera calamidad. 
FERRCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A ' 
Londres, Junio 25.—Las acciones 
cemunss de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £78. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 25.—Ayer, jue-
ves, se vendieren en la Bolsa de Va-
lores de esta plaaa, 693,600 bonos y 
accicr^s de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Dospnos de álfirnnas horas dt> 
constante agritaoión. u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o el a r c o i r i s t ras la t o r -
N E C R O L O G I A . 
Esta tarde se efectuará el entierro 
dé la que en vida fué virtuosa señora 
doilfl María Josefa Olivares y Martí-
nez, de Pinna riega, que falleció ayer 
después de haber cumplido sus debe-
res cristianos y de recibir la bendición 
apostólica, saliendo el cortejo de la ca-
sa número 115 de la calle de San N i -
colás. 
Reciban nuestro sentido pésame los 
numerosos familiares de la finada, por 
cuyo descanso eterno rogamos á Dios. 
También se efectuará esta tarde, á 
las cuatro y media, el entierro de la 
apreciable señora doña Angela Quirós, 
rinda de tjutiérrez, á cuyos deudos 
enviamos el pésame por tan sensible 
pérdida, (leseando que Dios haya aco-
gido en su seno el alma do la que fué 
amantísima y ejemplar madre de fa-
milia. 
El óadávér será conducido de San 
Ra>faél número 39 al Cementerio de 
Colón. 
En Jesús del Monte, Quirosra núme-
ro 12. falleció en la mauaáé de hoy la 
apreciable señorita Claudina Masqué 
y K-pañol. víctima de cruel dolencia 
contra la cual fueron inútiles los re-
cursos de la medicina y los solícitos 
cuidados de la familia. 
El entierro del cadáver se efectua-
rá á las cuatro de esta tarde, saliendo 
el cortejo de la mencionada casa. 
Reciban los afligidas deudos nues-
tro pésame por la desgracia que les 
agobia. 
L A Z A R Z U E L A 
Acaba de recibir el excelente corset 
W A R N E R , estilo Imperio. 
Y A D E M A S V E N D E M O S 
Muselina cristal, doble ancho,á 20 ct*. 
Tenemos un excelente surtido en risa 
| y entredós de Warandol. Jabón de A l -
mendra ú. 50 centavos caja. 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
c.1923 26t-2jn. 
C O M T O T C A D O S . 
Centro Asturiano 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Seccl6n para sacar & p ú -
blica subasta el suministro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA. se anuncia por este medio 
que e.i esta Secretarla se fac i l i tarán. \ quie-
. nes los soliciten, pliegos de condicione» y 
modelos para hacer proposiciones. 
Estas se admit irán en esta oficina todos 
los días hfibiles de 8 á 10 de la maftana y de 
12 ft 5 de la tarde, y el próximo día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche, á. cuya 
hora la Comis ión de Compras procederá é. la 
apertura de pliegos y adjudicación de l a 
subasta al licitador que. a jus tándose 4 lo 
acordado al afecto, haga la proposición máa 
venta.Iosia. 
E l acto de la subasta será, público. 
Habant 22 de Junio de 190í>. 
E l Secretario. 
A. Macbfn. 
C. 20S(1 12-22Jn. 
L A S E Ñ O R I T A 
Claudina Masqué y Español 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para la tarde hoy, á las cuatro, 
los que suscriben, padres, hermanos y amigos suplican a 
sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáve r desde la ca-
sa mortuoria , Quiroga n ú m . 12, J e s ú s del Monte, hasta el 
Cementerio de Colón, favor que ag radece rán . 
Habana, Junio 25 de 1909. 
José Masqué. 
Rosa Español de Masqué. 
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I Se iba á ver el caso del doctor Ma-
gas Duque y don Ricardo de la To-
Eente, Secretario, el primero, de Sa-
Elad, y Director, el segundo, de L a 
ico Cómica, semanario satírico de 
gusto .que jamás rebasó los lími-
c la decencia. 
dijo el señor Almagro, calándose 
spejuelos: 
" K n uso de las facultades que la 
iDe concede, voy á celebrar este 
privadamente, libre de curiosos y 
mtentos que no hallan sentencia 
Iguna digna de ser temada como jus-
K y que solo consiguen distraer mi 
[encion harto preocupada con estos 
blemas correccionales." 
)iehas estas palabras, el señor A l -
H a g r o se quitó los espejuelos, hizo una 
geña n escoltas, y el público fué 
arrojarlo clol templo, del templo de la 
justicia. 
• Carráronse las puertas. E l doctor 
Duque. Tórnente , el licenciado Máir-
^ol y el autor de los versos motivo del 
BRsgusto entraron en la sala. 
• El señor Almagro se caló otra vez 
•s, y comenzaron los deba-
m . 
• Kl señor Matías Duque se dolió del 
comentario de una caricatura publi-
cada 011 La Poli lira Cómica, donde 
apareoía rl Secretario de Sanidad ves-
tido bailarina y luciendo unas for-
M a s esculturaíles. 
• Negó el señor Torriente ser el autor 
dp los versos que comentaban dicha 
caricatura, afirmando que él no es poe-
ta ni en su vida ha compuesto un mal 
romance; pero el señor Almagro, qui-
tándose los espejuelos y mirando de 
hito en hito al director del festivo se-
manario, exclamó muy fommlmente: 
• —'' PRUÉBEME USTED QUE NO ES POE-
TA." 
• ü ü M i ! 
?:—En mi vida he compuesto un pa-
reado. 
• —PERO PRUEBEMELO USTED. 
• —¿Cómo voy á probárselo? ¿Usted 
SSee que eso se puede probar ? 
• —Pues si no me lo prueba, me incli-
nare ;i creer que es usted el autor de 
los rersos. 
—Xo. el autor del comentario es el 
señor Isidro Pérez, aquí presente. 
"Los extremos son viciosos." 
—¡ Qué va! 
—Sí, señor Juez. Puede usted exa-
minar las cuartillas originales firma-
das por él y por él defendidas. 
E l señor Isidro Pérez corroboró las 
palabras del Director de L a Política 
('árnica; pero el señor Almagro, calán-
dose los espejuelos, d i jo : 
—Es bobería. Yo me empeño en 
creer que el señor Torriente es poeta. 
— ¿ E n qué lo ha notado usted, eu 
lo ojos?, ¿en la corbata?, ¿en mi pei-
nado? 
Y no hubo modo. E l nuevo Juez 
del Primer Distrito se empeñó en ha-
cer poeta á Torriente y ni las manifes-
taciones del doctor Mármol, ni los con-
sejos de la sublime razón bastaron para 
convencer al señor Almagro quien, qui-
tándose los espejuelos, suspendió el 
juicio ya concluso para sentencia. 
Acompañó al señor Matías Duque 
hasta la puerta del Juzgado, dió al D i -
rector de Sanidad unos golpecitos en 
el hombro, rascóse una porción üe ve-
ces la cabeza no sabiendo qué hacer: 
si dejar el fallo del asunto á otro cole-
ga ó resolverlo él mismo como todo un 
hombre. 
Gomo no había otro remedio, se de-
cidió por esto último, calóse los espe-
juelos y volvió á entrar en la sala. 
Pasó un minuto. E l señor Almagro 
se puso en pie y cantó: 
—SEÑOR TOREIENTE, QUEDA 
USTED INCURSO E N L A M U L T A 
D E QUINIENTOS PESOS.!!!! 
Después de este desahogo, el señor 
Almagro se guardó los espejuelos y p i -
dió licencia para descansar unos me-
ses. 
Yo me atrevería á recomendarle 
unos años de descanso. 
¡ QUINIENTOS PESOS DE MULTA AL 
"POETA" TORRIENTE/ ¡Señor Almagro, 
por Dios! 
E l máximum de la condena ¿y por 
qué? 
Claro, usted se ha dicho: — " ¿ N o me 
tildan de suave y bondadoso? Pues 
que vayan cogiendo fiado." 
Y es que el nuevo Juez se olvida de 
que los extremos son viciosos. 
Y de que Torriente no es poeta. 
UN A L G U A C I L . 
Los deportes en Inglaterra: Eduardo V I I y el Derby de Bpsom; Concurso 
hípico en Londres. 
Los periódicos llegados de Iniglate-
•ra cuentan cen interesentes detalles el 
gpmnfo en Epsorn de los colores del 
ey Eduardo V I I quien ganó con uno 
eahallos de su cuadra el "Der-
R^." ¡premio fundado en 1780. 
IHa sido la prianera vez que gana 
•endo Rerv de Inglaterra, la famosa 
•rucha hípica. 
ahallo " M i n o r u , " propiedad de 
Eduardo V I I y montado .por el jockey 
B . Jones, ha ganado la tradicional 
•rueba de las 2.000 guineas que el hoy 
Konarca inglés ganó siendo Príncipe 
•e Gales, en 1896, con su caballo 
• Persimmon." y con "Diamond Jubi-
fte," en 1900. 
Y el democrájtico soberano y augusto 
[eportista, respetando la costumbre 
y olvidando las reglas de la 
patina etiqueta, bajó á la pista, y lle" 
jando su caballo vencedor del diestro 
Intró en el "pesage." en medio de una 
Insordecedora ovación y á los acordes 
P- i "Gods^e the K i n g , " entonado 
f01" billares y millares de voces. 
El Derby de. Epsom es una fiesta 
pundana y popular, en la cual se mez-
Jaa los miembros de la anas alta aris-
^racia inglesa con los obreros y la 
Jasa -popular, 'pudiendo afirmarse que 
M n solo inglés deja de interesarse 
^ la carrera y. sus resultados. 
Muardo V I I . al entrar en el " pesa-
conduciendo á " M i n o r u . " vencé-
is fué rodeado iy apretujado de tal 
-por la rcmehedumbre. que hasta 
^o el sombrero en la refriega entu-
tica. 
JaTnás un Soberano reinante había 
la fortuna de que sus colores 
Ja gran prueba hípica inglesa, 
cambio, los Príncipes de Gales han 
^ ^ á s afortunados, pues Jorge V I , 
^ heredero del Trono, la ganó en 
y como anteriormente dijimos, 
lo V I I triunfó igualmente, en 
Qe la Ifona Victoria, en 1896 y 
í^ je l Derby de este año han llegado: 
~ «o , Louviers," de W. Raphael, 
y tercero, " W i l l i a m I V , " de Lord Mi-
chelham, presenciando las carreras más 
de 150.000 espectadores. 
El enorme " h a l l " de Olympia, en 
Londres, se rio del invierno que parece 
que está haciendo allá fuera de sazón. 
En poco más de cuatro días un ejér-
cito de jardineros lo ha convertido en 
fragante pensil oriental. Columnas, t i " 
ran.te.s y vigas de acero desaparecen ha-
jo espeso tapiz de ñores, y el extenso 
" r i n g , " cubierto por grandes macizos 
de plantas tropicales, entre las que pre-
dominan la palmera y el plátano, más 
se asemeja 'á un parque de Constan ti no-
pla que á la pista de un circo septen-
trional. 
'En dicha pista, llena de zanjas, ba-
rreras y obstáculos de toda clase, es 
donde habrá.n de celebrarse las carre-
ras complementarias de la Exposición 
hípica, inaugurada hace pocos días en 
el magnífico lugar de recreo, aprove-
chando -para ello las cuadras anejas al 
^ h a l l . " 
Sabiendo la afición de los ingleses 
al caballo, puede suponerse lo que será 
esta "horse show." Las instalaciones 
son verdaderamente principescas, sobre 
todo las de Moore y Vanderbilt. 
E l primero ha tenido la ocurrencia, 
puramente caligulesca, de cubrir la en-
trada de les "s ta l l s" con soberbios cor-
tinajes de terciopelo verde, con lo que 
no sólo impide el acaudalado "sports-
m a n " que se acatarren los caballos, 
todos ellos espléndidos ejemplares de 
carrera y silla, sino que á ciertas horas 
se aparta del interior de las cuadran 
toda mirada indiscreta. 
E l archimillonario Vanderbilt ha he-
cho pintar á estilo pompeyano, por uno 
de los mejores artistas decoradores de 
Londres, los muros de los "stal ls ." Los 
tornillos que sujetan el tarjetón donde 
aparece escrito el nombre del caiballo, 
son de plata repujada.. . Extravagan-
cia suntuaria, completamente digna de 
un " Fourhundred." 
MANUEL L . D E LINARES. 
B A S E B A L L 
08 CUBANOS E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
[ V g0' m - Juni0 ^ de 1909. 
l̂ TACronista del DIARIO DE L A 
l ^ ñ i n ' l 5 0 1 0 1 , 1 ^ ^ domingo por 
T W Ü S V p{0frola tarde, sobre los 
" r ^ Spaldings." llevamos 
i N hasS0Q? de vi:ctorias conse-
É ^ m - . 1:51; pero el lúnes, al día 
|i)]e ' • con una temperatura ho-
K 0 W o^adoS" F a ^ n h e i t , hizo 
^ a ? o ' - q " ; s i l s P ^ d i e r o n el mat.-h 
^ ' i e r í o t , s u f r i m o s ¡a 
r * "Xuev* eU 32 j u e ^ s y los pH 
M jneRo r - o s " d e 13 
I <*o fUe presenciado 
a-
POT 
unas cuatro docenas de espectadores, 
entre los que se contaban todos los 
jugadores del "Chicago" y del "Bos-
ton ' ' de la " L i g a Nacional" gue no 
habían querido jugar por el excesivo 
frío; pero nosotros obligados por un 
contrato formal, no nos quedó otro 
remedio que jugar, y perdimos con 
una anotación de 4 por 0, sin haber 
podMo darle un solo " h i t " á Torrey 
el "p i toher" de los "Logan Squa-
res." 
A pegar de haber comenzado la se-
rie de cinco juegos con los "Logan 
bquares" con una apabullante derro-
ta, al termtnar esta nos la llevamos 
con tres juegos ganados y dos perdi-
dos, contándose entre ¿stos últimos, 
uno de 16 " i n i n g s " que perdimos v 
de'oimos haber ganado. 
!f semana Primera tenemos 
conc r t acUot ra serie de cinco juegos 
con los "Leland o iants ." ^ nJ0Yfna 
más fuerte de color que hay en los Es-
tados Unidos, y que dirije Foster. 
Se nos han hecho proposiciones pa-
ra que nos quedemos aquí en Chica-
go hasta el 15 de Octubre, y si pode-
mos cancelar los juegos que tenemos 
en el Este, aceptaremos las ventajo-
sas proposiciones que se nos han he-
cho. 
Como tenemos muchos juegos do-
bles, hemos mandado á Pastor Pere-
da para que ayude á Méndez, Muñoz 
y "Sagua." Y ahora una "noticia 
de s e n s a c i ó n : " "Es casi seguro que 
los "Cuban Stars" con todos sus 
"players ," representen á un club l i -
gado en el Campeonato próximo de 
1910. 
Véanse los "scores:" 
JUNIO 13 a. m. — Domingo. 
C. H. E . 
Cuban Stars: . . 1 2 2 1 0 0 1 0 0—7 10 0 
Normáis: . . . . 0 0 4 0 0 0 2 0 0—6 12 2 
Baterías: Mufloz y Sánchez. 
Two base hits: Leltman, Govantes y Ma-
grlftat. 
Home run: Curtin. 
Double play: Matt, Kennedy y Penhold. 
Struck out: por Leltman 4; por Magrrlñat 
1; por Muñoz 1. 





JUNTO 13 p. m. — Domingo. 
Cuban Stars: . . 0 0 0 1 0 0 0 0 
Spaldings: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baterías: Muñoz y Sánchez. 
Struck out: por Broslus. S; por Muñoz 4; 




Primera derrofn dcspaCn de 31 victorias. 
JUNIO 14. — Lunes. 
Logan Squares: . . 2 1 0 0 0 1 0 0 x — 4 
Cuban Stars: . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 
Two bases hits: Plerce, Torrey. 
Double plays: Schuitz y Campion. Govan-
tes y Bustamante. 
Struck out: por Torrey. 8; por Sagua 7. 
Bases on balls: por Torrey 3; por Sagua 1. 
Tiempo: 1.40. 
Umplre: Pltzpatrlck. JUNIO 15. — Martes. 
C. H. E . 
Cuban Stars: , . 1 0 0 1 0 0 0 3 0—5 8 5 
Locans Squares: 0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 2 8 
Baterías: Méndez y Sánchez; Ovitz y Gold-
blum. 
JUNIO 16. — Miércoles. 
LOGAN SílUARES 
AH. H. Po. A. F. 
Sanger. 2b 0 
Schults. 3b 2 
Campion, Ib 1 
Calaban, cf » 0 
Haisman. rf 0 








3 9 48 28 1 
AB. H. Po. A, E. 
Hernández, 3b 0 
Govantes, 3b-2b 0 
Bustamante, 2b-ss 0 
Parpettl, Ib . . 1 
Sánchez, c 0 
Magrlñat, If. . . . . . . 0 
Villa, rf. 
S. Cruz, cf. 












2 8 46 18 
Logan Squares: 0010000000000101—n 
Cuban Stars: . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0-«2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Home run: Parpettl. 
Double plays: Meinke y Campion; Meinke 
y Schuitz. 
Struck out: por Torrey. 5; por Muñoz, 6. 
Base on balls: por Torey 1. 
Umplre: Fitzpatrick. 
Tiempo: 2.35. 
JUNIO 17. — Jueves 
C. H. E . 
Cuban Stars: . 0 0 0 1 0 0 0 0 3—4 0 6 
Logan Squares:. 1 0 1 1 0 0 0 0 0—3 4 2 
Baterías: Sa^ua. Méndez y Sánchez; Ca-
llaban y Goldblum. 
JUNIO 18. — Viernes. 
C. H. E . 
Cuban Stars: . . 1 0 0 0 0 0 3 0 0—4 6 1 
Logan Squares: 0 1 0 0 0 0 0 0 0—1 4 2 
Baterías: Méndez y Sánchez; Relletier, 
Roach y Gollblum. . 
JUNIO 19. — Sábado. 
C. H. E . 
Cuban Starts: . 0 0 0 5 2 0 0 0 0—7 7 
Rlver Forest: . 0 2 0 0 0 0 0 0 0—2 8 
Baterías: Muñoz y Sánchez; Wallace 
Hillerbrand. 
RECORD 
Juegos ganados. . 
TI. perdidos. . . . 
9 skunks dados. . 
9 id. recibidos. . . 
. . 14 
. . 1 
UAXCROPF. 
E L P R E M I O D E V E R A N O 
El Próximo domingo, á las <los p. 
m., se efectuará en los terrenos 'Je 
Cárlos L I I , la inauguración del "Pre-
mio de Verano" convocado por la L i -
ga General de Base Bal l . 
iLos primeros "c lubs" en romper 
el fuego, son "Carmelo." (segundo 
" t e a i n " del " F e " ) y "Saratoga," 
estando dirigido el primero por A l -
berto Azov. 
Reina gran animación para este 
juego. 
MENDOZA 
CRONICA DE P O L I C I A 
H O M I C I D I O Y SUICIDIO 
Anoche encontrándose parada á la 
puerta de la casa Estrella número 149, 
donde estaba colocada de criada de 
manos, la joven Perfecta Arias, como 
de 18 años do edad, fué agredida por 
un individuo 'blanco, quien le disparó 
á quema ropa un tiro de revólver, que 
la hizo caer mortalmente herida. 
E l agresor al ver caer á la citada jo-
ven, volvió el arma contra él, disparan" 
dése otro t i ro en la cabeza, que le hizo 
caer herido junto aquella. 
A las detonaciones 'producidas por 
los disparos se reunió un numeroso pú-
blico, acudiendo también varios vigi-
lantes de policía. 
Recogidas del ipavimento de la calle 
la joven A rias y su agresor, fueron 
llevados al centro de socorros del se-
gundo distrito. 
A l ser colocada en la mesa de ope-
raciones la desgraciada joven, dejó de 
existir. Su cadáver presentaba una 'he-
rida por 'proyectil de arma de fuego en 
la cavidad toráxica, región 'precordial. 
El agresor resultó nombrarse Calix-
to Alvarez Rodríguez, de 20 años de 
edad y de oficio tabaquero. 
•Este individuo también falleció en 
el hospital á los pocos momentos de ha-
ber ingresado allí. • . 
Según la policía. Alvarez Rodríguez, 
que es inválido, antes de cometer el he-
cho estuvo conversando con el cochero 
de la casa Reina 107, á quien le di jo:— 
" l i e comprado este revólver, para ma-
tar á esa, y también he escrito una car-
ta, porque después me mato yo." 
El cochero tomó á guasa este dicho, 
por lo cual no le dió importancia. 
El juez de guardia licenciado señor 
Barrios, asistido del escribano señor 
Oliva, y del oficial Valdés Calzada, se 
constituyó en el lugar de los hechos. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
E l doctor Raúl de la Vega, puso en 
conocimiento de la policía, haber asis-
tido ayer á la señora doña Manuela 
Vila y Lozada. de 60 años de edud. ve-
cina de San^ Miguel número 212, de 
una contusión en la cabeza y lesiones 
en diferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmente, 
al caerse en su domicilio. 
QUEMADURAS 
Esta madrugada fué asistida por el 
doctor Escandel, médico de guardia en 
el centro de socorros del primer distri-
to, la señora Adela González, vecina 
de la calle del Sol número 92. de que-
maduras graves en el pecho y el abdo-
men, que sufrió casualmente al infla-
mársele el alcohol con que estaba dán-
dose fricciones. 
A l tratar de auxiliar á la señora 
González, también sufrió quemaduras 
en las manos, don Narciso Funtanet, 
vecino de dicha casa. 
LESIONADOS 
En el centro de socorros del primer 
distrito fueron asistidos ayer tarde, D. 
José Lerandi, vecino de Gloria número 
26, y el conductor de un coche de pla-
za nombado Jesús Pereira, quienes 
presentaban varias contusiones y lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo, 
siendo el estado de ambos de pronósti-
co menos grave. 
Estas lesiones las .sufrieron casual-
mente por haber sido lanzados del co-
che que conducía el Pereira, por ha-
berse desbocado el caballo que tiraba 
de dicho vehículo, en los momentos de 
pasar por la esquina de Paula y San 
Ignacio. 
E S T A F A 
A v i r tud de la acusación formulada 
por doña Caridad Paredes, vecina de 
San Lázaro número 102, contra Con-
cepción Batista, de . haberle estafado 
30 pesos, esta últ ima fué detenida, y 
puesta á disposición del Juzgado Co-
rreccional competente. 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en los muelles de Talla-
piedra en la descarga de carbón, el 
obrero José Castaños, natural de Espa-
ña y vecino de Jesús del Monte, le ca-
yó encima nn peda.-ío grande oe madera 
causándole una herida grave en la ca-
beza y una contusión en la pierna de-
recha. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
ingresó en el hospital Mercedes. 
U N DESAPARECIDO 
A l señor Juez de guardia denunció 
anoche don Juan Roca Garriga. comer-
ciante y vecino de Villegas 111. que 
desde hace ] 8 días ha desaparecido su 
socio Antonio Fr ías Cunill. temiendo 
le -haya ocurrido alguna desgracia. 
Esta denuncia, después de radica-
da, fué trasladada al señor Juez de 
Instrucción del Este. 
D E T E N I D O 
Ayer fué reducido á prisión el blan-
co Matías Espinóla (a) "Carretone-
r o . " por estar acusado del hurto de 
herramientas en la casa Oficios núme-
ro 90, iy además por tentativa de robo 
de otra casa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
JUGANDO A L A " J A R D I N E R A " 
E l vigilante 1091, presentó en la dé-
cima estación de -policía, á los blancos 
Máximo Pumarada, Severino Rodrí-
guez, y mestizo Tomás Díaz, á los que 
acusa de haberlo sorprendido jugan-
do aí prohibido de la "Jardinera" en 
el bil lar propiedad de] segundo. 
Pumarada, prestó fianza de 100 pe-
sos moneda oficial, y los das restantes 
ingresaron en el vivac'á disposición del 
señor Juez Correccional del tercer dis-
t r i to . 
LESIONADOS POR UN T R A N V I A 
Anoche, en la calle de San Rafael 
entre las de Consulado é Industria, 
fueron alcanzados por el automóvil nú-
mero 148, propiedad de don León Co-
lomé, y que guiaba el "chauffeur" 
José A . Alvarez. la señorita Zoila del 
Castillo Facenda, de l ó añas ele edad, 
y su tío don Clemente Facenda, de 28 
años, vecinos de Perseverancia núme-
ro 19, causándoles á ambos lesiones de 
pronóstico leves. 
E l hecho fué casual. 
UNA RELOJ 
Juan Buxeda, impresor y vecino de 
Amistad 63, informó á la policía que á 
las 6 a. m. de ayer, dejó olvidado en el 
inodoro de la casa, un reloj, que esti-
ma en tres luises, y al pooo rato cuando 
se dió cuenta del olvido fué á buscarlo, 
no encontrándolo. 
Buxeda, ignora qme\i se lo llevara. 
AHORCADO 
A las once de la m a ñ a n a de hoy. la 
poli'cía de Regla puso en conocimien-
to de la Jefatura, que en la Loma del 
Recreo, apareció ahorcado el negro 
Benito Blanes. 
E l Juzgado del Este conoce de es-
te hecho. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Anoche, trabajando á bordo del va-
por americano "Matanzas," sufrió 
heridas de pronóstico grave, el jorna-
lero de la raza negra Gerónimo Fran-
co Rojo, vecino de Picota 32. 
-Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca. 
Por la Policía del Puerto se levan-
tó acta, dando cuenta al Juez de 
guardia. 
1 1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 25 de 1909 
A la« 11 «le la maflana. 
Plata fsrafiola ítf% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 1 0 9 á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 ^ 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 6.48 en plata 
Lnises á 4.37 en plata 
Id. en cantidndefi... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata espafiola 1.13 V. 
E x p o r t a c i ó n 
Piñas y azúcar 
vapor americano ''Matanzas. ' 
que s-alió hoy para New Tork, lleva 
10,000 saeos'de azúcar y 16,000 hua-
cales de piñas. 
E l 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L POTOMACK 
'Procedente de Buenos Aires y esca-
las, hizo su entrada en puerto esta 
mañana el vapor inglés "Potomack," 
con carga general. 
BÍJ MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Knights Key 
y escalas, el vapor americano "'Más-
cotte," con carga y 12 pasajeros, sa-
liendo en la tarde de hoy para los 
puertos de su procedencia, con carga 
y pasajeros. 
EL MATA-XZAS 
Hoy salió para New York, con car-
ga general y pasajeros, el vapor ame-
ricano "Matanzas." 
E L ARROYO 
Para New York salió en la mañana 
de hoy el vapor inglés " A r r o y o , " 
con carga. 
•EL TIMES 
Este vapor noruego fondeó en 
puerto en la mañana de hoy en lastre 
procedente de Cárdenas , haciéndose 
hoy á la mar para Mobila, con carga 
general. 






26— Potomac. Buenos Aires y esca-
las. 
2S—Morro Castle, New York. 
28—Monterey, Veracruz y Progreso. 
28— Pfo IX, New- Orleans. 
30—Saratoga. New York. 
1—Chalmette, New Orleans. 
1—Manuel Calvo, C&dlz y escalas. 
1— Alfonso XIII , Bilbao y escalas. 
2— Argrentlno, New Orleans. 
2— L a Normandie. Saint Nazairc. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Saint Laurent, New Orleans. 
4—Satanderlno. Liverpool. 
4— Mlgruol M. Plnlllos, Barcelona. 
5— México, New York. 
B—Mérida, Veracruz y Propreso. 
5— Allemannla, Tatnplco y Veracruz 
6— Norderney, Bromen y escalas. 
7— Hilvana, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7—Shahristan. Amberes y escalas. 
9—Alster, Hamburgro. 
14—La Normandie, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston, 
19— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
20— Brasileño, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
27— Havana, New York. 
27—Koeln, Vigo, Corufta y Bremen. 
2S—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió IX, Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29— Excelsior, New Orleans. 
30— Potomac, Buenos Aires y «scalas 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2— Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
3— Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saratoga, New York. 
3—La Normandie, Veracruz. 
6—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
5—Allemannla, Vigo y escalas. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Mérida, New York. 
6—Chalmette, New Orleans. 
IB—La Normandie. Saint Nazalre. 
20—Alfonso XIII . Coruña y escalas 
22—Frankenwald. Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todos IOJ 
martes, í las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava H, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la mafia-
na. — Se despacha í bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
BLQUUS DE TRAVKJIA 
XNTRADAS 
Día 26: 
De Cárdenas en 12 horas vapor norneeo Ti 




Para New York vapor americano Matanxaa 
por Zaldo y comp. 
10.000 sacos de azúcar. 
16,000 huacales piñas. 
BUQÜLS D E C A S C T A J ^ 
BNTKADAB 
Día 25: 
De Cienfuegos goleta Caridad Padilla pa 
trón Castro con efectos. 
De Cuba goleta Nuevitas patrrtn Suáres con 
100,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flrixas con .60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas goleta Julia patrAn Alcmany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Canasí goleta Joseñna patrón Simó con 
400 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 25: 
Para Margajitas goleta Feliz patrón Arahl 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascóte. 
Sres. A. N. de Weteman — . C. Dunkin — 
W. D. Shoeniaker — .1. S. Taylor — V. Cor-
dero y señora— E. F. Curry — Ch. S. ;Iohn-
son — G. Roedel — F. Schulz — MIchael 
Mcger — Clude Ax. 
JUNIO 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 hembras negras na-
turales: I varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. —2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 va-
rón mestizo natural; 1 hembra mestiza 
natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Luisa Gonzá-
lez. 19 años. San Lázaro 201, Tuberculo-
sis; Martías Bruzón, 60 años, Cuarteles 9, 
Tuberculosis. 
Distrito Sur. — María Novo, 8 meses. 
Corrales 140, Meningitis; María Jiménez, 
3 años, Corrales 141, Enteritis. 
Distrito Este. % Pedro Banderas, 64 
años, España, Teniente Rey 36, Suicidio 
por lanzamiento; Francsico Fernández, 
64 años. Damas 1, Hipertrofia del cora-
zón: José Fenls, 2 años, San Ignacio 92, 
Debilidad congénita. 
Distrito Oeste—Antonio Brito, 37 años 
Jaruco, San Lázaro 313, Bronco neumo-
nía; Blas Alfonso, 40 añs, C. de Socorro, 
Fractura del cráneo; Antonio Alonso, 4 
meses. Castillo 2 0, Meninge encefalitis; 
Josefa Fernández, 7 meses, San Rafael 
141, Meningitis; Evangelina Fernández, 
15 años. Zanja 137, Tuberculosis; Adolfo 
Peladura, 7 meses. Recreo 55, Enteritis; 
Juana Roye. 18 meses, San Francisco 13, 
Fiebre tifoidea. 
J I M O 21 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste. — José Carbonell con 
Teresa Aguiar; Dionisio González con Ce-
lia Rodríguez; Tomás Mendoza con Jose-
fa Casaus; Julio Tapia con Rosa Zamora; 
José M. Mederos con Teresa Herrera; Ni-
colás Interian con Eloísa Alonso. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. —Juana Estevez, 49 años. 
Asma cardiaca. 
Distrito Oeste. — Francisco Rocha, 65 
años, Carlos I I I , 4, Cáncer del estómago; 
Estrella ubio, 4 meses, San Joaquín 33, 
Sarampión; Mercedes Valdés, 8 meses, 
C. Beneficencia, Hidrocefalia; Eladio Bri-
seño, 2 6 días. San Cristóbal 49, Enteritis; 
José Gavlán, 7 6 años, Falgueras 13, Ure-
ma; José Cabrera, 7 6 años. Vapor 3 4, 
Cáncer. - • 
JUNIO 22 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distiito Este. — 1 hembra blanca hi* 
gítiina. • 
Detrito Oeste. — 3 varones blancos 
l-?f,'íiui03; 2 hembras blancas legítimarf. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Pedro Ramírez coii 
Corno!in Armonteros; Miguel García roa 
Emilia Lajuan; Manuel López con Car-
men Villar; Hilario Perle eos Clotilde Pé-
rez; Pedro Camino con María Luisa Ro-
dríguez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Enrique Velázquez 68 
años. Florida 96, Embolia 
DIstrto Este — María Luisa Rodríguez, 
37 años, Amargura 94. Anemia aguda. 
Distrito Oeste. — Fernando García, 4f 
años. San Lázaro 311, Tuberculosis; Jai -
me Gualda. 70 años, España, San José 
130. Arterlo escl'/rosis; Pedro Soriano, 
60 anos, Eepaña. Luz 4, J . del Monte, 
Cirrosis atrófica; José González, 59 años, 
Mangos 4, Estrechez mitral; Aurora Mi-
ño, 35 años, Luyanó 11, Tuberculosis. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y da 
orden del Br. Director tengro el honoV db 
citar 1 los Sres. Asociados para la Junta 
General Extraordinaria que se celebrara el 
domingo 27 de! córlente A las 12 del día 
?-S,.n nes de la «o^edad hermana Cen-tro (aaiieg'o. 1 
En dicha junta solo se tratará de una mo-
ción presentada por varios Sres. Asociado^ 
de otra del Sr. Jesús Reboredo v de un 
asunto relacionado con el Capital Social 
*»féí Secretaría & las horas de oficina 
están a disposición do los Sres. Socios, todos 
ios datos relacionados con la referida Junta 
Habana, Junio 20 de 1909. 
El Secretario, 
Manuel Fcrnándrx Roncnde 
. 4t-23-ld-27 C. .2089 
SALTDAS 
Día 26: 
Para Moblla vapor noruego Times. 






por Zaldo™ a m " l « " ° M.tanr. . 
Banco EspaOol de la Isla de Cate. 
No habiéndose reunido el número sufleion-
te de accionistas para que pudiera celebrar-
dt nnín", G<,nerf1 extraordinaria convoca-
SfnP™ , V '̂1 86 ?,ta 4 nueva Junta Para el 
aá\é™A aei a1ctual & ,as doce del «Ha en la 
Sala de Sesiones del Establecimiento sito 
en la casa calle de Aguiar números 81 y 83, 
con objeto de tratar de la reforma de los 
J í t í i l , H í' S ' 6l 7- S- 9- 10- n - 14. 16. 20. 25. 
a A 31. 42. 44. 45 y 48 de los Estatutos, advir-
tKMidose que conforme ft, lo prevenido on el 
artículo 44 de los mismos, tendrfl. efecto di-
cha Junta y se e.|pcutar{ln los acuerdos que 
se tomen, cualquiera que sea el número de 
los Accionistas que concurra, y con arreglo 
al artículo SO del reRlamento. solo se permi-
tlf-ft, la entrada á la Sala de Sesiones ft. los 
Señores Accionistas que presenten la pape-
leta de isistencia. de la que podrán proveer-
se en la Secretaria del Banco. 
Habana : i de. Junio de 1&09. 
C 2073 
El Secretario, 
^o»é A. del Cacto, 
E-2i 
6 DIARIO D E L A MAPUITA—Edición de la taMe.—Jnnio 25 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Tócame felicitar á distinguidas? da-
mas y caballeros que celebran hoy sus 
días. 
Entre las damas: 
La'elesrante y hermosa señora Eloí-
sa Giquel de Maragliano. 
L a distinguida señora Guillermina 
Zaldo de Morales. 
Eloisa Faez de González, Eloisa Ga-
rabito de Pérez Ochoa y Eloisa Cas-
tro verde de Bernal. 
L a culta y amable compañera en la 
Pronsa señorita Guillermina Portóla. 
Y una señorita inspiradora de dul-
ces ensueños, Orosia Figueras, tan 
linda y celebrada. 
No olvidaré á dos graciosas y gen-
tiles señoritas. Eloisa Gómez de la 
Maza y Guillermina Díaz Molina. 
Caballeros: 
Eloy Martínez, el cumplido y caba-
lleroso "clubman." 
E l señor Eloy Bellini. 
Un amigo del alma y compañero 
queridísimo: Guillermo Valdés-Veliz 
y Pórtela, heredero del condado de 
San Esteban de Cañengo. 
E l señor Guillermo de Zaldo, Pre-
sidente del Unión Club." 
E l nuevo Secretario de Sala del 
Tribunal Supremo, Ledo, señor Gui-
llermo de Cárdenas, tan querido en 
el <¿Club." 
E l docto y competente Catedrático 
de Histología y Anatomía Patológica 
de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad, doctor Guillermo de Sala-
zar. 
Mr. TVilliam Reeding. 
Los doctores señores Guillermo Díaz 
y Guillermo Domínguez Roldán, Ca-
tedráticos de la Universidad. 
E l caballeroso y simpático amigo 
"William Lawton. 
Guillermo Merry, Guillermo Fer-
nández de Castro, Guillermo Gonzá-
lez Arocha, Guillermo Chaple, Gui 
llermo Freyre, Guillermo Vázquez. 
Guillermo Bonet, Guillermo García 
Tuñón, Guillermo del Monte. 
Muchas felicidades deseo á todos. 
L a inteligente señorita Otilia de 
Pazos, ha sido graduada de Maestra 
en los últimos exámenes celebrados 
en la Normal de Kindergarten, ha-
biendo obtenido las más altas califi-
caciones y la felictación del Tribunal. 
Felicitamos sinceramente á la be; 
lia Otilia que ha visto coronados sus 
esfuerzos y recompensados sus des-
velos, así como su señor padre nues-
tro amigo Felipe, que está orgullo-
so del triunfo de su inteligente hija. 
* 
No será necesaria la invitación pa-
ra asistir á este concurso. 
A las ocho y media dará comienzo. 
Esta noche, á las nueve, contraerá 
matrimonio, la hermosa é interesan-
te señorita ''Cheche" Vega, y el muy 
apreciable señor José Manuel García 
y Fernández. 
L a eermonia se efectuará en la rao-
rada de los padres de la novia. Ha-
bana 174. 
En el Conservatorio Nacional de 
Música que dirige competentemente 
el notable Maestro señor Hubert de 
Blanck, tendrán efecto esta noche los 
concursos del sexto, séptimo y octavo 
año de piano. 
E l programa recibido es el siguien-
te: 
6°. grado (Medalla de Bronce.) 
Obra elegida.—ímpromtu. ( T e m a 
con variaciones) de 
Schubert. • Srita Mag-
dalena Cacicedo. 
7o. grado (Medalla de Plata.) 
Obra elegida.—Largo y Rondo del 
Concierto, op. 37 de 
Beethoven. Señoritas 
América Rodríguez y 
Ana Puig. 
8o. grado (Medalla de Oro.) 
Obra elegida.—Concierto en Sol me-
nor, de Mendelssohn. 
Srita. Matilde Adriaen 
sens. 
Nota.—Además de las piezas elegi-
das para el concurso de los diversos 
grados, se le dará al alumno una obra 
para que la ejecute á primera vista. » 
Un joven inteligente y estudioso 
acaba-de obtener, después de brillan-
tes ejercicios, el título de Bachiller en 
Arles y Ciencias en nuestro Instituto, 
mereciendo del Tribunal la más hon-
rosa de las ealificaciones. 
E l joven á que me refiero, es Orte-
lio Foyo y Caravia, hijo amantísimo 
de mis distinguidos amigos, la bella y 
elegante tüima Esperanza Caravia y 
el señor Ortelio Foyo, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
ve premiados sus afanes y esfuerzos 
por hacerse merecedor del cariño que 
por él tienen sus amantes padres. 
Ojalá que la era de triunfos empren 
flida, siga en los estudios superiores 
del talentoso joven. 
Reciban por ello, tanto él como sus 
padres mi más sincera y expresiva fe-
licitación. 
E n la Bolsa Privada tendrá efecto 
esta tarde á las 2, el acto de la colo-
cación del retrato del ilustre señor 
Presidente de la República General 
José Miguel Gómez, 
comenzará á las dos. ' 
E n la Universidad ha obtenido hon-
rosas calificaciones en seis asignatu-
ras de la carrera de Derecho, el estu-
dioso joven señor Tomás Agustín de 
Romero. 
Muy grato me es felicitar al simpá-
tico y conocido joven por el triunfo 
obtenido. 
Al hablar antes de ayer del bautizo 
del precioso niño "Enrique José Hu-
go" Raons, debió haber salido entre 
los padrinos el nomibre de la respeta-
ble señora Joaquina Espinosa Betan-
court, abuela materna del neófito, y 
no el de la señorita del mismo nom-
bre, como apareció. 
^Queda subsanado el error. 
E n Albisu habrá función de moda 
esta noche. 
L a Empresa del popular actor se-
ñor L a Presa, ha combinado un pro-
grama espléndido. 
E n el Nacional se congregará esta 
noche lo más distinguido de la socie-
dad habanera. 
Se pondrán en escena por la Com-
pañía de Alhambra, debidamente arre-
gladas, dos de las más graciosas obras 
de su repertorio. 
"Chelito en el Seborucal" y "Cine-
matógrafo ciibano," son las elegidas. 
Los palcos y lunetas se encuentran 
en poder de nuestras principales fa-
milias. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
MANGOS 
YA SE RECIBIERON EN LA 
Casa de Hierro E L F E N I X 
Obispo esquina á Aguacate 
Teléfono 560 
V A R I E D A D E S 
L A S E M E J A N Z A CON 
LOS J E F E S D E E S T A D O 
Todas las celebridades contempo-
ráneas han tenido su contrafigura co-
rrespondiente. Así se hicieron relati-
vamente , famoso el falso-Félix Fau-
re, el falso-Combes, el falso-Dcroule-
de. De los tiempos de Alfonso X I I , 
recordamos todos á un caballero, á 
quien los madrileños llamaban el 
"Duro falso." por su gran parecido 
con el Rey. Alfonso X I I I tiene tam-
bién, como ustedes saben, una con-
trafigura en París, el retrato se pu-
blicó hace poco tiempo en muchos pe-
riódicos. 
Pues bien. Napoleón el Grande tu-
vo también un Napoleón apócrifo. 
E r a un sargento, que en 1812, du-
rante la campaña de Rusia, se burló 
lindamente del marqués de Jumilhac 
y de In Princesa Radziwill. 
Jumilhac, que mandaba el tercer 
Cuerpo de caballería, á las órdenes de 
Grouchy, había obtenido de su jefe 
permiso para pasar á Varsovia á visi-
tar á la Radziwill, su amiga. 
E n la misma tarde de su llegada, se 
levantaba de la mesa, cuando un cria-
do vino á anunciarla que Napoleón 
se paseaba por el Parque. 
L a Princesa, el marqués y los in-
vitados salieron á cumplimentar al 
Emperador, y la Radziwill, con la me-
jor de sus sonrisas, consiguió conven-
cerle de que aquella noche pernoctara 
en su casa. 
Napoleón cenó espléndidamente, se 
acostó, y después llamó á Jumilhac, al 
cual prometió el inmediato ascenso á 
general. 
Así se burló del Marqués, y es de 
temer que más se hurlaría de la Prin-
cesa. 
Por la mañana, Napoleón había des-
aparecido. 
Jumilhac empezó á sospechar cuan-
do vió que el tiempo pasaba y no le 
ascendían. 
Hasta que el jefe de Estado Mayor, 
Dessalle, daba el siguiente parte en 
25 de Junio de 1812: 
" E l sargento Latouche, que explo-
taba su parecido con el Emperador, 
ha sido detenido y enviado al cuartel 
general." 
UNA BROMA P E S A D A 
Tn actor acaba de ser víctima, por 
parte de uno de sus compañeros, de 
una broma que al interesado le ha 
hecho poca gracia. 
E l comediante era un hombre feliz, 
porque al personaje que interpretaba 
en la comedia que se representaba en 
aquellos días, le mataban en las pri-
meras escenas del segundo acto. Es 
ta circunstancia era para él felicísi-
ma, porque le quedaba tiempo para 
asistir á una cita con una hermosa ar-
tista, que le esperaba aquella noche, 
después de muchas negativas y dila-
ciones. 
Pero he aquí, que apenas el actor 
que hacía de "asesino," daba muer-
te á la víctima, y cuando los compar-
sas iban ya á llevarse el cadáver, dijo 
así el matador con solemnidad: 
—No toquéis ese cuerpo inanima-
do. Dejadlo ahí, para nue sirva de 
ejemplo á todos: 
Y allí tuvo detenido el cadáver más 
de una hora. ¡La resurrección debió 
ser terrible para el bromista! 
poesía por su hermosura y por s i^ aü-
mas sesi'bles y dulces. 
L a edición de poesías escogidas de 
Joaquín Lorenzo Luá-ces hecha en " L a 
Moderna Poesía," ha sido esmerada-
monte corregida y se vende barata 
con un retrato del poeta hecho en co-
lores en la portada y con los atribu-
tos y la bandera de Cuba. 
'Vayan á " L a Moderna Poesía," 
Obispo 135 á 'comprar la obra de 
Luáces. 
5 0 0 P E S O S 
'Nada menos que 500 pesos de mal-
te le han impuesto ayer en el Correc-
cional del Primer distrito á L a Poli* 
tica Cómica por publicar un couplet 
de los Peftrolini. 
'Compren esta no-che y mañana L a 
Política Cómica, que viene como 
nunca. 
Poesías de Luáces. —^Acaba de ver 
La luz en los talleres tipográficos de 
" L a Moderna Poesía," un volumino-
s'o tomo de poesías de uno de los más 
esclarecidos poetas cubanos: Joaquín 
Lorenzo Luaces, nacido en la Habana 
el 31 de Julio de 1826. 
E l editor José López, con esta obra 
acaba de prestar un gran servicio á 
las letras, porque no se publicaban 
desde hace muchos años las obras de 
tan insigne poeta, á quien los críticos 
más eminentes juzgan el mejor de los 
vates cubanos después de Ileredia. 
Luáoes es el cantor delieado y sere-
no de la Naturaleza y del amor, de los 
vergeles cubanos y de los más delica-
dos sentimientos del alma. 
p]s el poeta lírico por excelencia, 
que ha de ser leído por cuantos res-
piran el aromoso ambiente de las bri-
sas cubanas. Luáces es y será el poe-
ta favorito de las bellas que son todo 
Recibidos en las librerías de Luís 
Artiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
11/2, Aipartado 276, Habana. 
Toda la Lira, por Víctor Hugo. 
De mi Vidia, por idem. 
Las Orientales. Hojas de Otoño, 
por idem. 
Odas y Baladas, por idem. 
E l Libro del Maestro para la Ens3-
ñanza del Dibujo, por Gómez y Toro. 
Pitógoras, por A. Dacier. 
L a Sábana Santa de Turín, por Vi-
lloescusa. 
L a Mujer del Porvenir, por E . 
Lamy. 
¡iCosas de los Moros,! por Tej-ada. 
Adoración, por Alvaro de la Igle-
sia. 
S U S C R I P C I O N 
Iniciada en esta I s la para levantar una es-
. tá tua al gran f i l í intropo Asturiano Don 
Mariano Suárez Pola, en su pueblo natal 
LUANCO. 
Pesetas. 
Suma anterior . « . 
Don Valeriano F e r n á n d e z . . . . 
„ Jorge Prendes Alvarez . . . 
„ Manuel Prendes Alvarez . . 
„ J e s ú s Mon 
„ Agapito García 
„ Alfredo Valdés (segunda vez) 
„ Adolfo Moran 
„ Laureano Gonzá lez . . . . . 
„ lionato Artune V a l d é s . . . 
„ Andrés Vega Guardado. . . 
„ Ignacio Artune V a l d é s . . . 
„ Juan García Menéndez . . , 
„ Ricardo Sánchez F e r n á n d e z . 
„ Alejandro García Artime. . 
,, Mat ías Artime Lobato. . . . 
„ José Arias García ÍCastr i l lón) 
„ Ju l ián Areces García (Las R e -
gueras) 
„ Casimiro García García . . . 
„ Laudellno F e r n á n d e z (Zure-
d a ) . . . . ' 
„ Avelino García Garc ía . . . . 
„ Pedro Aza Mart ínez . . . . 
„ Francisco Fernández (Zure-
da) 
„ José Gutiérrez Garc ía . . . . 
„ José Rodr íguez 
,, Antonio Heres 
Antonio Ovies 
„ José M. Pérez (Puerta de Ve-
ga) 
„ José Costales García 
„ José Basan ta ( F e r r o l ) . . . 
„ Lu i s Rozes 
„ Cándido Rodr íguez 
„ Joaquín Ferre iro (cubano), . 
Manuel Miranda id 
,, Pablo Miranda id 
,, Ramón Mora id 
,, Maximino García 
,, Manuel Artime 
,, Maximino Artime 
,, Primo Granda 












































Los que simpaticen y quieran contribuir 
á este objeto pueden enviar sus cantidades 
á los Sres. Huerta, Cifuentes y Compañía, 
Amargura 9, 6 Apartado 307. 
i © e n toda l a l i n e a 
EL ABANICO 
P E I N T E M P S 
^ chic de la temporada; lo usan 
todas las damas elegantes. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles v Crisantemos. 
INTEMPS 
Retreta en el Parque de Medina.— 
E l Comité de propietarios de Medi-
na, perteneciente á la Asociación de 
propietarios, vecinos é industria les del 
Vedado y Príncipe, que preside el esti-
mado doctor Manuel Varona Snáred, 
ha conseguido que la Banda Municipal 
dé una retreta en el Parque de Medina 
á las 8 de la noche de mañana sábado 
26, cuyo programa publicaremos en di-
cho día, 
'Están de enhorabuena los vecinos de 
Medina y no deben desperdiciar esa 
oportunidad de gozar la deliciosa tem-
peratura del Parque, al mismo tiempo 
que disfrutan la selecta música de la 
Banda de profesores que diri je el maes-
tro Tomás. 
Nacional.— 
L a novedad teatral de la noche está 
en el Nacional. 
L a Compañía de Zarzuela que diri-
ge el popular Regino López, ofrece 
una extraordinaria función. 
Se pondrán een escena dos zarzuelas 
del popular Federico Vi'lloch. 
Va primero Cheltio en el Seborucal, 
zarzuela en un acto y cnatro cuadros. 
He aquí los títulos de las cuadros: 
Asirse de un cabello E n el Seborucal, 
De todo un poco y Apoteosis del cou-
plet. 
E n esta obra cantarán nuevos cou-
plets de actualidad á "Gumita bella," 
la gentil Luisa Obregón y Gustavo Ro-
breño (Les Mary Bruni) . 
Después irá Cinematógrafo Cuba-
no, otra zarzuela en un acto y seis 
cuadros, cuyos títulos son: 
i L a gran idea, E l meeting, ¡A rsal la 
entrada!, Cinematógrafo Cubano, Po-
lítica y gicatacas y L a última romería,. 
Cheliio en el Seborucal y Cinemató-
grafo Cubano, lucen espléndidas deco-
raciones del gran pintor escenógrafo, 
señor Arias. 
Desde ayer ya quedaban pocos pal-
cos y lunetas en contadnría. 
E l punto de cita de nuestro mundo 
elegante es hoy la sala del Nacional. 
Payret.— 
Esta noche, á segunda hora, se es-
trena en este teatro E l Bobo de Bata-
banó, entremés de los hermanos An-
kermann. 
E n primera y tercera tanda irán 
¡ Y . . . vino Pinzón! y Los Celos de 
itn policía. 
Además se exhibirán doce magní-
ficas vistas cinematográficas dividi-
ass en las tres tandas. 
E l lunes estreno de E l Cierre á las 
Seis. 
Albisu.— 
L a función de hoy es de moda y 
ofrece una novedad. 
E s ésta el estreno de E n la Fuácata, 
zarzuela cómica en un acto de Maria-
no Corona y M. de L a Presa. 
Tomarán parte principal en su de-
sempeño la aplaudida y simpática ti-
ple Aurora González y el señor L a 
Presa. 
Antes del estreno irá E l Jaque, 
otra zarzuela de Corona y L a Presa, es-
trenada últimamente con gran éxito. 
L a tercera tanda se cubre con la gra-
ciosa zarzuela E l CJiauffeur, obra en 
la cual se luee Manuel L a Presa. 
Hoy no se cabe en Albisu. 
Actualidades.— 
Esta popular empresa con sus nú-
meros de varietés y con los que tra-
bajan en el Nacional, ha combinado 
esta noche una función espléndida que 
ofrece á sus abonados y al público en 
general, al reducido precio de trein-
ta centavos, entrada y luneta, por 
tandas. 
E n el programa figuran números 
verdaderamente atractivos como Los 
Chimentti, La Bella Morita, Renée 
Debauga, Los Trombettas y el nota 
ble quinteto cubano Xovoa-Lima." 
Esta última presentará dos entreme-
ses nuevos y ensaya con cariño " C i -
nematógrafo y varietés," obrita de 
palpitante actualidad muy bien escri-
ta y repleta de chistes y situaciones 
cómicas. 
L a Empresa ha encontrado en las 
gracias y ocurrencias del concierto L i -
ma y en los bailes y cantos de la sim-
pática Consuelo Novoa. un filón de 
oro que explotará por largo tiempo. 
Que sea enhorabuena. 
Par culpa de un telegrafista.— 
La mujer do un riquísimo norteame-
ricano que se hallaba de paso en París, 
vió una -hermesa diadema en el es-
caparate de un joyero de la calle de la 
Paz. entró y preguntó el precio. Costa-
ba 85.000 francas. 
La yanqui telegrafió á su esposo á 
Xusva York pidiéndole autorización 
para comprar la joya. 
E l telegrama de contestación del jna-
rkio era este: 
"No. Price too h igh . " (Jamás. De-
masiado caro.) 
Pero hubo un error de trasmisión, y 
el telegrama que recibió la norteameri-
cana fué este: 
•"No price too h i g h . " (Jamás dema-
siado caro). 
En su vista, la yanqui comipró otra 
joya mejor todavía, por valor de 150 
mil francos. 
Es de suponer que el marido recla-
mará en telégrafos. 
Concierto.— 
E n /Mari-anao por la Banda 
Cuartel General, hoy viernes o- ^ 
Junio de 1909, de 8 á 10 y 30 „ ^ 
J u P- Ql 
Marcha Militar Le Rubauier. r 
ment. GullI«, 
Overtura de la ópera Poeta y A|d 
Suppe. C*1, 
Bamboula (Negrre dnnee of Trlnld 
Urlch. ad), 
Selección de la ópera Alda, VerdI, 
a) Chnnt nann pnrolcn, Tschalkowak* 
b) L a Manolu (Serenata españolad rL 
berg:. ^ 
Dance den Odnliaque«, G. L. Traey 
Danzón de Anckerman Te pongo ]a ,, 
Rojas. " ^ I l 
Two Step Dl l l Plokle» , L . Johnson. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S I 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodom^ 
Apartado GíKS, 
E S P E G T A O U L O S 
NACIONAL.— 
^Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y y. 
riedades. 
Gran función extraordinaria por¡| 
Compañía del teatro Alhambra 
Función corrida. 
A las ocho: el aprpósito eómieo-líri 
co de Villoch, Ankermann y E. Rein» 
so, titulado Chelito en el Seborucal 
Segundo: la revista de actualidad q 
un acto y seis cuadros de F . Villoch, 
M. Mauri, titulada Cinematógrafo £ 
baño. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y % 
rielad es. 
A las ocho: Vistas y presen, 
tación del Cuarteto Cubano de Raa 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre« 
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen» 
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela "La Presa." 
—Teatro Cubano. — Función ciaría, 
por tandas. 
A las ocho: la zarzuela titulada l 
Jaque. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
cómica de Mariano Corona y La Presa, 
titulada E n la Fuácata. 
A las diez: el saínete cómico-líricí 
titulado E l Chauffeur. 
ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y 'Variedades 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de Les Chimenti, la Bella Morí 
ta y el duetto Los Trombetta. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga y del cuarto 
to Novoa Lima. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de Les Chimenti, la B / * M 
r i ta y el duetto Les Trombetta. , 
' A las diez y media: Vistas, presen 
tación de Renée Debauga y del cuarte 
to Novoa Lima, 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, 
diaria. — Por tandas. 
No hay función. 
— Fonctófl 
A N U N C I O S VARIOS 
C l í n i c a s i ñ l i o ^ r á ñ c a 
DE L03 
O r e s - R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten socc 05 á $ 1 mensual 
Buenos Aires N. 1- Habana 
C. 1861 
J A R D I N 
Graruiurtido de plantaaA flores tocw 
se de frutales, zapotes, cWas, Pera1"', 
zuños, melocotones, ciruelos de 1 > ^ 
tros; en plantas finas, toda cl̂ se > .. 
ños tanto del pa í s como extranjera., 
aclimatadas; aprovechen riue se "í" s 
clos nunca vistos, es c-1 tiempo de i* 
bras en las fincas; no compre 
ver esta casa. Infanta y ConcproU 
mín del Cabo. Te lé fono 122S 
7302 
frutal 
D O W M í I 
IMPOTENCIA —PERDIDAS a* 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - . „ 
NFJEEO.— S I F I L I S Y HEKNIA» 
QUEBRAD U R A S . 
Consultan de 11 a 1 y de 3 á 5-
49 HABANA 49 ^ 
1931 
E l a b a n i c o de f l o r e s es la ú l t i m a no 
vedad. 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a 
l clos y 0011 cenefas b l a n c a s y de c o l o r 
5 desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y toda c lase de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C O M F O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECGIONES.-TEL 949 
Jn. 2 
C. 190S 
O b i s p o 5 4 
G E M E L O S 
> O L M O N T , 
PARA MARINA 
Gemelos COLMONT [ 
PARA TEATRO 
" C O L M O N r P A R A T 0 Ü R I S T A S 
H A B A N A 
¡KS E L G E M E L O I D E A L ! -
E L E G A N T E Y COJY L E N T E S SU-
P E R I O R E S — M A S D E 600 MODE-
L O S A CASAMOS D E P O N E R A LA 
VENTA 
Desde $2.50 á $100 pida gemelos ^COLMONT" 
¡ S E V E D I V I N A M E N T E C O N E L L O S ! 
